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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO. DE LA GUERRA
:PARTE OFICIAL
ir , 5
NombreE '1 elDl>leoa Jtmpleos
'1 dEsnnos que se les confieren
Excmo. Sr.: Habiendo quedado vacante la plaza de
portero mayor de este Ministerio, por retiro de D. BIas
Muñoz Galindo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispow
ner que se provean dicha vacante y sus resultas con los
ascensos reglamentarios de escala; y en su consecuencia
se ha servido conferir á los porteros y mozos comprendi-
dos en la siguiente relación, los empleos y destinos que
se les señalan, con la efectividad en aquéllos del día 3 del
mes actual. Al propio tiempo S. M. se ha dignado nom-
brar mozo de oficios de plantilla de este Ministerio, con
el sueldo anual de 1.125 pesetas, al que lo es supernumew
rario Constantino Barreda Gonzalo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1911.
Io\z«....
Señor Ordenador de pagos dPo Guerra.
'Relación que se. cita
~:; ~NU
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
•A,¡;NAR
SAJAS
• • •
Mlldrid 6 4e febrero de 19t1.
D. Santos Call.al Salinas, mozo del
ofidos :1." del Consejo Su- El de mozo de !Jficios de ~s'."
premo de Guerra y IlIarina, Ministerio,cou el suddo a!¡'-l'.~
con el sueldo anual de 1.150 de 1.250 pegetas. .
pesetas ....••..•..•..••.
D. Celestino Llot~nte cabrer~'IEI de mozo de oficios 2.° 4,el~ozo ?e OfiCIOS de este MI- Conllejo Supremo, con el sud.
nlsteno, con el flueldo anual do anual de l. I S0 pesetas.
de 1.u5 pesetas..... , ....
1
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca..
pitán general de la primera regi6n. falleció el día 3 del
corriente mes en esta corte, el general de división clan
Luis Pascual del Pobil y Martos. que m~ndaba la se:~ta
divisi6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 191 l.
Subsecretario
~ceNSOS . >~:,¡: .,:~~ ~~ i;:;~
REALES ORDENES
. .' ~;
Nom.breJ 'f empleos Empleosy destinos qne 8e lea confieren Sefiores Capitán ceneral de la ter~era región y Ordenador~ pagos de Guerra.
• • •
DESTINOS
D. Pedro Fernándel': Castellanos,\EI de portero mayor de este Mi-
portero 1.0 , con el sueldot nisterio, con el sueldo anual
anual de 3.000 pesetas. . . . . de 5.5°0 pesetas.
D. Florencio Herrer Torcal, por-~EI de portero 1.0 de este :Minis-
tero 2.°, con el sueldo anual tedo, con el iueldo. anual de
de 2.500 "'C 3.000 pesetas. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido deetinar
D. Pedro Pérez SaDl':, portero 3.0 ,'EI de portero 2.- de este l\!inis- á este Ministerio, en vacante de plantilla, al coronel de
con el sueldo anual de 2.25°1 tedo, con el sueldo anual de Infantería, jefe de la Zona de reclutamiento y reserva depesetas. 2.5°0 pesetas. O
D. Nicanor Pérez-Gasco y Vega, El de portero 3.0 de este Minis- Segovia ntim. 4. . Alvaro Manso d. ZÚñiga '1 Boulig~i.
portere 4.°, con el Sueldo¡ terio, con el sueldo anual <le De real orden lo digo :t V. E. para su conochniellto
ant~al de 2.000 pesetas.. . .. 2.250 pesetas. y demás efectos. oiolil guarde 11 V. E. muchOl aIoI. Maw
D. FranCUiCO Caoballero Rodas )~EI de. portero .(.0 de este Minis- drid Ó de febrero de 19II.
portero S, , con el sueldo teCla, con el sueldo anual de > •• _, " ~
anual de l.7 50 pesetas.. .. 2.000 pesetas. . JI'.' "~f, ~ lk¡'ij
D. Justo Martin Moreno, porterolEI de portero 5.0 de este Minis- e . ..6.°, Con el sueldo anual de terio, con el sueldo anual de Seitor apltán general de la prunera re¡l()fl.
1.5°0 pesetas.•.•.•.•.... .l 1.750 pelletas. I Otd d ..1_ G
D. José ~arco Sebastián, mozo delEI de portero 6.0 de este Minis- Seiior entl or de pagOll u.e U~
OfiCIOS, con el sueldo anual teda, con el sueldo anual de
de 1.2 50 pesetas... .. .••.. 1.500 pesetas. _ • .'
___ _..H. ••..1
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AZWAR
ANGEL AZNAR
* '" *
RETIROS
Estado Havar Central del Ejército
ORGANIZACION
Señor .Capitán general de la cuarta región.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi40 cO,needer
el retiro para esta corte al púrtero mayor de este Minis-
terio D. Bias Muñoz GalÍlulo, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el dfa 3 del mes actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de baja
en el personal á que pertenece.
De real"orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr;d 6 de febrero de 19 L [. '
Señor Capitán general de la prillnera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--------_ ' "' _-------
Circular. Excmo. Sr.: La especial organizaci6n de
la Capitanfa general de MelilIa y Gobierno militar de
Ceuta, el gran número de destacamentos que han de
guarnecer las fuerzas de aquellos territorios, el servicio
de campaña á que se ven obligadas dichas tropas y la es-
casez de alojamientos, hacen diHcil que la instrucción ele..
mental de los reclutas se haga por los respectivos cuerpos
con la constante atención que requiere parte tan impor-
tante de la educa:cl6n militar del soldado.
Estas circunstancias aconsejan la creación, en la Pe-
nínsula, de dep6sitos, encargados de instruir á los rec1u~
, tas destinados á los cuerpos de las guarniciones del Norte
de Africa, á fin de que al incorporarse á sus unidades, es-
tén ya en condiciones de adquirir tápidamente la instruc-
ción de conjunto, y empezar lo ante~ posible á prestar ser-
vicio en concurrencia con los soBados veteranos; pero no'
disponiéndose por el momento de locales capaces para or-
ganizar depósitos para todos los cuerpos de aquellos terri·
torios, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, en
tanto se vayan organizando tocios los necesarios, se cree
por ahora y desde luego, un dep6sito en Almerfa con Ja
denominaci6n de <Dep6sito d~l regimiento Infantería de
Africa núm. 68" encargado de la instrucción de los indi-
viduos que anualmente se destinen á dicho cuerpo, te-
niendo en cuenta p1.ra ello las siguientes instrucciones:
X.a Dicho organismo se entenderá directamente c'ln
las zonas de que reciba redutas, para todos los asuntos re-
ferentes al reclutamiento, y dependerá orgánica y admi-
nistrativamente'del indic:¡do regimiento, siendo de la com-
petencia d!~l jefe del D<lpósito la instl"ucci6n te6l'ica y
p.ráctica de los reclutas, con arreglo á las instrucciones' que
al efecto reciba del jefe del Cuerpo.
lns-
'" '" '"
,
,.'
S~ñor Capitán genera:( de la primera regi6n.
Ek"ñor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar. .
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucCión é Industria militar.
RECOMPENSAS 1 RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la memoria descriptiva de un apa· E~cmo. Sr.: Acc(~diendo á lo solicitado por el gene~ (
:-::::0 titulado «Linterna de señales', de que es auto, el ral de división D. Higinio de Rivera y Sampere, que en "
::rimer teniente de Infanteria D. FélJx Navajas Gurcía, y t virtud de ,-eal decreto d,~ I4 de enero último ha pasado
-~tle para efectos de recompensa curs6 V. E. á este }.1lnis- í ti la Sección de re-serva del Estado Mayor General del
'~:e,-¡o en 13 de abrii último; teniendo' en cuenta e111l~- f Ejércib, t'l Rey (q. D. g',) se ha servido autorizarle para
:¡to rle dicho trabajo y las constante-s pruebas de com- 1que fije su residencia en Barcelona.
·-,etencia, aplicaci6n y laboriosidad demostradas por el d- I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
h:.do rAidal en el des<:'mpeño de sus d.eberes protesionalea, i fines ~()ns¡gllie~tes. ~)ios gU<l.rde á V. E. muchos años.
od Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informa'io porla 10s- 'MadrId 4 de fCDrero oe 19 [l. ,
':lc;::ción general de los Establecimientos de Instrucci6n é
;..l1ustria militar, ha tenido á bien concederle, por resolu-
<::~:)n de 3 I de enero pr6xImo pasado, la cruz de primera
dase del Mérito Militar con distintivo blanco, como com-
lm=ndido en los arts. 1.0 Y,-23 'del reglamento de reeOm- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
?ensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dr.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
<1.rid 4 de febrero de 19ÍI., '
,- ,: '- "-, ';" ~NAR ''''
Excmo. Sr.: En vista de la. obra titulada «Rec1uta-
1'!licnto militar.-Estudio histórico., escrita por el médico
pdmero de Sanidad Militar D. Mario G6mez G6mez, y que
.:Oil instancia del mismo en súplica de recQmpensa curs6
V. E. á este Ministerio en 31 de agosto último, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inspección
,;eneral de los Establecimientos de Instrucc16u é Industria
j;itar y por resolución de 31 de enero pr6ximo pasado,
h. tenido á bien cot'lceder al citado oficial. la cruz de pri·
l:lera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, Como
r;'Jmprendido en el arto 23 y en el caso 2/' del 18 del re.
,glamcnto de recompensas en tiempo de paz.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E: muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de 191 X.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 29 7 febrero t9!I
Señor.....
(1) 13 para asistentes de los oficiales y uno carrero.
(2) Para el jefé.
RECLUTAMIENTO, Y REEMPLAZO DEL ,EJERCITO
. Ci~cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
h1pn dtsponer qu.c el día z de· marzo pr6ximo se con-
centren en las cajas de recluta todos los individuos com-
p.re'ldidos en el cupo del reemplazo de 1910, y los que,
stn pertenecer al mismo, deban hacerlo en unión de ellos
con arreglo á la.s disposiciones en vigor, á fin de que s~
Estado que se cita
Comandante......•........•.••..•. , . . . • • . . • 1
Ca¡:·itanes. . . . . .• .• . . • . • . . . . . . . • . . .. .•••... 4
Subalternos ' , .•....•.•.. " . . . . . . . . 8
Maestro armero. •........ ..........•.....• 1
Sargentos.. . • . . . .. .................••..•.• 4
Cab()s. • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • 4
COl'n<'ta . . . . . . . .• . " .....•.. , . 1
Tambor. . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. .•. . .. . 1
Soldad('s de 2.& • • • • • . • • . • • • . • • • • . • • • • • • • • • •• 14(1)
Caballo de silla .•...• " .•..••...... , ..•. •.. 1 (2)
Mula de tiro ..••.••..•.•.•..... ' . . . • • . . . • . • 1
Carro catalán.. . . • • • . . • .• •..•.....••.••.•.. 1
efectúe el reP3:rto del contingente entre los cuerpos y uní··
dadi:'s del Ejército, según á continuaci6n se expresa:
Artículo 1.0 Los Capitanes generales de las regiones.
y distritos, dictarán las órdenes oportunas pam ~l destino
de los reclutas correspondientes á la jurisdicción ele su
mam~o, teniendo en cuenta cuanto previenen las bases que. .
~Jle;uen~
(a) Se asignará· á C&<:ia nn'idad el contingente que se-
¡"jaJa el estado núm. I, aumentado en la parte necesaria.
cuando el cuerpo sea de los encargados de repi::iner las
bajas que puedan ocurrir en las dependencias y unidades
eomprendidas en el esta:lo núm. 2.
(b) A fin de que los contingentes de reclutas que se
asignan á determinar10s cuerpos no sufran considerable
merma, por proceder de cajas que cuenten mayor núme-
ro de presuntos desertores, se fijará el total de reclutas
que cada caja debe repartir entre las unidades que se le
asignen, rebajando su contingente parcial en un número
proporcional al de dichos presuntos desertores que la.
misma' haya tenido en la ú1l:ima concentraci6n. .
(e) Los cuerpos y unidades de Caballeda y Artillería :
montada y de montana, recibirán sus contingentes com-
pletos, precisamente de, reclutas concentrados. '.
(ti) El sobrante 6 falta de reclutas que resulte en el
acto de la concentración, lo distribuirán 6 cleducirán los
i",fes de las cajas, proporcionalmente, entre las unidades
que deban nutrir, excepci6n hecha de aquellas que han de
recibir sus contingentes precisamente de reclutas concen·
trados.
(e) Para hacer la distdbuci6n en cada una de las re-
giones, se te1ldrá presente el número de reclutas que deba
destinar ti ('ltras, así como el que éstas le asignen,procu-
rando que cada cuerpo ó unidad se nutra de reclutas pro-
cedentes del menor número de cajas, á no ser que los
cuerpos necesiten reclutas de condiciones especiales, caso
.en el cual deberán nutrirse de tod<ls las cajas de la regi6n.
(f) Los Capitanes generales designarán las cajas que
deban dar á otras regiones 6 distritos los reclutas que se:-
ñala el estac!q.núm. 3, cuidando de que los individuos de-
signados tengan la aptitud exigida para servir en el ins-
tituto á que se les destine; comunicando, á su vez, á los
Capitanes generales de aquellas regiones que deben faciH- ,
tarle reclutas, las unidades á que éstos deben incorporarse.
(g) Los Capitanes generales de las regiones participa-
rán á los de Baleares y Canarias y Gobernador militar de
Ceuta, las cajas que hayan designado en las suyas respec-
tivas, para que faciliten los reclutas que señala el estado
núm. 3. Los Capitanes generales de dichos archipiélagos,
así como el Gobernador militar de Ceuta, comunicarán á
su vez ~ los Capitanes generales correspondientes, el des-
tino que debe darse á los reclutas que se les asignan de las
respectivas .regiones. '
Todos los' reclutas que, con arreglo al estado n'Úm. 3,
haya de dar cada región á los cuerpos de la guarnici6n de
Ceuta, se repartirán, proporcionalmente, entre todas las ,
cajas de las regiones respectivas.
(lz) En el estado núm. 3 se detalla el ntímero de re-
clutas que deben nutrir los cuerpos y unidades de las di-
versas regiones, ya sean procedentes de las cajas enclava-
das en cada una de ellils 6 ele las restantes" así como tam-
bién los reclutas que deherán ser destinados á Infantería
de Marina, con arreglo :i lo dispuesto en la real orden de
27 de noviembre de 1905 (C. L. núm. 235).
(i) Para los reclutas que se destinan á los cuerpos y
unidades de la Capitanía general de MeJilla, se observa-
rán las instrucciones del artoo 6. o de esta real orden. A la
brigarJa disciplinaria se desUnarán solamente aquellos re-
clutas que se hallen comprendidos en el n(im. 8.0 del a1'"
tieulo 80 de la vigente ley de reclutamiento.
AZNAR
, • III !II
Madrid 6 de febrero de IgIl:.
2." La plantilla del personal, ganado y material del 1
Depósito será la que se detalla en el estado que á conti-
nuad6n se inserta.
3.a Para cubr;l' la plantilla de jefes y capitanes que se
asigna al Depósito, se destinará persOl¡al de dichos em-
pleos que se encuentren en situaci.ón de exceclencia Ó 1"f:-
el'1plazo. Los subaltr:rnos serán:c la ese da e;e reserva.
El personal de clases é indivi'lnn~ de tropa 10 f¿¡ciJibl'á el
re,rimiento de Africa como cuatiro t:'ennacente, yen con-
cepto, las clase;:, de a::mento de pJ;ntilla del itHlicado re-
rrgimiento.
4. a Los jefes y oficiales disfrutarán iguales sueldos y
gratificaciones que los destinados en ct1erp('~ activos de
Infantería de la Península, abonán 10sc el completo de sus
devengos con cargo al cap. 13, arto 2.0 del presupuesto vi..
gente.
.5.a Los reclutas que deban recibir instrucci6n en el
Dep6sito, permanecerán en él hasta que, una vez exami-
nados por el Gobernador militar de la plaza, se disponga
la incorporaci6n á sus cuerpos.
6.a Al ordenarse anualmente la concentnl.ci6n de re-
clutas, el regimiento Infantería de Africa enviará al De-
PÓSIto las prendas de vestuario y equipo necesarias para
aquéllos, facilitando además el número.de clases é indivi-
duos de tropa preciso para completar, en unión de los del
cuadro permanente y mientras dure la instrucci6n, el in·
dispensable para ésta. .
7." El Capitán 1:eneral de la segunda región dispondrá
lo conv¿niente para el alojamiento y suministro de uten-
silio á los reclutas del Depósito, y por el Parque 6 Dep6si-
to de armamento que se de¡igne se facilitarán los fusiles' y
carabinas necesarios y las dotaciones de municiones co·
rrespondientes.
S.Q En el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte se incluirán los créditos necesarios para t'1 personal
de plantilla en el Depósito 6 Dep6sitos que se creen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d,;m{¡s efectos. Dios gu,~rde á V. E. muchos afie S. Ma-
drid 6 de feb1"ero de IgIl. .
, : AZNA~
© Ministerio de Defensa
miento de estos individuos, continuarán en situación de
licencia, sin ser llamados á concentraci6n, hasta tanto que
las Comisiones mixtas denieguen la excepción alegada por
los interesados.
(ll) La nota de baja en las cajas y destino á cuerp,o
de los reclutas no se estampará en las filiacJones hasta el
día 5 de marzo próximo, á fin de que, al distribuir el
personal, puedan tenerse en cuenta las aptitudes .de la to-
talidad' señalando exactamentet en la nota de bap, el día
en que' los reclutas se presentaron á concentración, para.
que los cuerpos 10 tengan presente al fijar, cuando ~o­
rresponda, el orden de licenciamiento, según determma
la real orden circular de 3 de septiembre de 1906
(C. L. núm. 159).
A partir del citado día 5 de marzo, las cajas reem-
plazarán, con excede~ltes de cupo, las bajas <;lue l?u.edan
ocurrir y. deban cubrIrse con arreglo á las dISpOSICIones
vigentes, y los que vengan á ocuparlas serán ?esde luego
destinados á los cuerpos á que pertenecían qUIenes causa-
ron aquéllas.
. (1i) A los reclutas que en dicha fecha no se hayan
presentado todavía á concentración, se les destinará fuera
de la región á que pertenezca la caja y al cuerpo, sea 6 no
especial, que les corresponda,' con arreglo á.10s antece-
dentes de sus filiaciones, instruyéndoles, con toda urgen-
cia, en los cuerpos á que sean destinadost conforme ,á lo
prevenido en la real orden de 31 de ab:il ~e 1901 (e: ~,.
núm. 93), el expediente que sefiala el C6dIgO de ]usbcla
militar, para depurar la responsabilidad en que incUl:ran
y poder cubrir las bajas que por prófugos ú otros mobvos
correspondan.
(o) Al hacerse la distribución de reclutas, se tendrá
muy presente ql1~~ IOR de"tI"ados á los regimientos mixtos
de Ingenieros y ks cnl r.::spondll:"ntes á las compañías de
Zapadores de Ceuta, Bal~ares y Canarias, así como á las
de Telégrafos de estos últimos archipiélagos, deberán
proceder de todas las cajas de la región 6 de l~s respec-
tivas islas, con objeto de que dichos individuos sean los
más id6neos para su especial servicio. Serán, por tantot
preferi :Ios aquellos que posean títulos de automovilista 6
mecánico, y se procurará, á la vez, que á los regirtlientos
mixtos vaya el mayor número posible de reclutas que
tengan el oficio de ca!·píntero.
(p) Entre los individuos que se destinen al batall6n
de ferrocarriles figurarán, en primer término, aquellos
que desempeñen ó hayan desempeñado, en las compañías
de ff,rrocarriles, los cargos ú oficios que detalla la real
orden circular de 4 de diciembre de 1906 (C. L. núme-
ro 219); cuidándose, á la vez, que los destinados fuera de
estos casos posean también oficios ó profesiones de apli-
cación en el citado cuerpo. Deberá tenerse en cuenta,
que una sexta parte de los individuos que se destinen á
los regimientos 1.0 y 7.° mixtos de Ingenieros, han de
reunir dichas aptitudes para nutrir las compañías de fe·
rrocarriles de los citados cuerpos.
(q) Se cuidará, del propio modo, que los reclutas com-
prendidos en este llamamiento, que sean telegrafistas civi-
les, se destinen á la compañía de Telégrafos de la Red de
Madrid, 6 á un regimiento mixto de Ingenieros; que los
ciclistas sean destinados preferentemente á la secci6n ci.
clista de Ingenieros y á cuerpos de Infantería, para que
éstos puedan nutrir las secciones ciclistas de las regiones,
y, en todo caso, que los destinados á telégrafos sepan leer
y escribir. Por lo que se refiere á Sanidad Militart se ten-
drá en cuenta la necesidad que tiene este cuerpo de un
nOmero prudencial de reclutas con oficios apropiados para
el cuidado y conducción del ganado. Para la Yeguada mi-
litar figurarán algunos de oficio hortelano.
Cr) El Capitán general de la quinta regi6n manifestará
á los de las regiones que han de facilitar -los reclutas al
'! lebrero Ion368
---.:_-----------------------------------...: M t
(j) A fin de evitar dudas acerca de las bajas que pe-
hen reemplazarset conforme á lo dispuesto en la!:: reales
órdenes de 22 de mayo de 1903 (e. L. n6m.86), 31 de
mayo de 1904 y circular del Estado Mayor Central de 17
cle junio de 1905 (D. O. n6m. 138), las cajas tendrán en
cuenta quet excepción hecha de los redimidos á m<>tálico,
los comprendldos en la ley de 21 de julio de 1876 y en
el arto 162 de la ley de rcc1utamientot deben cubrirse en
el cupo todas las bajas producidas antes del día 1.0 de
noviembre de 1910 por los faJlecidost exceptuados, ex-
cluidos y condenados; que también se han de cubrir las
que produzcan, en el acto de la concentracióDt los que
resulten cortos de talla; las de los inútilest cuando no se
compruebe, de un modo ciertot que la inutilidad es poste-
rior á 1.'" de noviembre antedichot SE."gún real orden dlil 18
de octubre de 1909 (D. O. núm. 236); las de los declara-
dos prófugos, con arreglo al arto 148 de la vigente ley de
reclutamientot y las originadas por los que hayan sido
procesados por causa criminal con anterioridad á la ex-
presada fecha; entendiéndose que, en este caso, si el pro-
cesado fuese absueltot vendr~ á filas y marchará entonces
~ su casa el individuo que por él sirviera. '-
(k) Los cortos de talla é inútiles, de la cIase 1." del
cuadro que acompaña á la expresada leYt serán substitui- .
dos en el acto de la concenb:aci6n por excedentes de
cupo del mismo pueblo que aquéllos, en cumplimiento de
Jo dispuesto por real orden de 8 de enero de 1904
(C. L. núm. 9), expedida por el Ministerio de la GOller-
naci6n; haciéndose el destino de los que les substituyan,
con arreglo á las circunstancias que arrojen sus filiaciones
y ks antecedentes que se tengan en las cajas.
Para cada uno de los excluídos á que alude el párrafo
antl:'rior, las cajas nombrarán inmediata.,mente el juez ins-
tructor que ha de incoar el oportuno expediente de res.
ponsabilidad prevenido en el arto 131 de la ley referida,
y una vez tomadas las oportunas declaraciones, hecha
constar la causa de la exclusión y cubiertas las bajas en la
forma antes señalada, se licenciará á los individuos para el
punto que deseen, quedando en la situaci6n de excluidos
total 6 temporalmentet seg6n previene la real .:>rden de 8
de enero antes citada.
(e) TaRto las cajas de recluta como los cuerpos acti-
\1'os, llevarán cuenta de los gastos que por todos concep-
tos originen al ramo de Guerra los in6tiJes y cortos de
taila, para que en su día se resuelva lo que corresponda
respecto al reintegro de estos gastos, según dispone la
real orden del Ministerio de la Gobernaci6n, fecha 8 de
enero de 1904 (C. L. núm. 9), pero entendiéndose que la
averiguaci6n de tales gastos no ha de entorpecer absolu-
tamente en nada la tramitación de los expedientes que se
instruyan, los cuales se llevarán Con la mayor rapidez po-
sible, en cuanto corresponda á cubrir las bajas de aque-
llos individuos que deban ser substituidos.
(l!) Los que aleguen Ó aparenten tener defectos físicos
de los que comprenden las clases 2." y 3." del cuadro ya
mencionado, serán destinados, desde luego, á cuerpos de
Infantería, en previsión de que se les pueda declarar in-
t'itiles por el tribunal médico militar, y de que los que de-
ban cubrir sus plazas no reunan condiciones para servir en
cuerpos especiales, debiendo ingresar en los hospitales mi-
litares que se designen en cada regi6n los que estén com-
prendidos en la real orden de 28 de octubre de 1905
(C. L. núm. 18.2).
(m) Los reclutas á quien~s se instruya expediente de.
excepci6n, como comprendidos en la real orden <:ircular
de 22 de enero de 1900 (C. L. nOmo 14)t continuarán
perteneciendo á los cuerpos donde fueron alta para los
efectos de esa disposición, incluyéndolos en el cupo que
dichos cuerpos deben recibir; y con objeto de evitar los
lastos que pueda producirla inco!poraci6n y licencia-
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regimiento de Pontoneros, las cajas de donde conviene se
les destinen éstos y oficios que deban tener.
(s) A la 'Brigada Obrera y Topográfica de Estado Ma-
yor se destinarán aquellos reclutas que hayan demostrado
su aptitud mediante examen, los cuales se indicarán, en
relaciones nominales, á cada una de las regiones respec-
tivas. Los individuos que laJtaren para el completo de los
que hubiere de de::itinarnc ;í esta brigada, serán designados
entre los mejores que reunan las condiciones reglamen-
tarias, prefiriendo los delineantes y dibujantes, con la
condici6n precisa de saber leer y escribir.,
(t) Tomándose en consideraci6n cuanto precede, se
harán los destinos de los demás reclutas en la forma que
previenen los artículos 156 al 1?4' del reglamento ?ara l.a
ejecución de la 11"Y de reclutamIento y las demás QlSPOSl-
ciones en vigor.
(u) Para destinar á cuerpos de Caballería. los reclutas
que han de cubrir bajas en el Escuadr6n de Escolta Real,
se atenderá principalmente á que. los escogidos reunan las
condiciones de talla necesaria y las de fuerza y robustez
en relaci6n con su peso, perímetro torácico y demás
datos antropométricos.
(v) Los reclutas que sean destinados á los dep6sitos
de sementales de Caballería y Artillería y al regimiento
de Caballería de María Cristina, marcharán desde las ca-
jas respectivas ~ sus casas! en uso ~e licencia i~imitada, no
incorporándose á su desttno ínterm no se disponga ex-
presamente.
De los reclutas que se asignan al grupo montado de
Artillería de Ceuta, s6lo se incorporarán la tercera parte,
quedando los restantes en uso de licencia ili~itada,en las
mismas condiciones que los del párrafo anteriOr; y a estos
efectos, el Gobernador militar de Ceuta, manifestará á los
Capitanes generales de las regiones correspondientes, el
número de individuos de cada una que deban efectuar
desde luego su incorporación y el número de los que han
de recibir la expresada licencia.
Pa'ra evitar, en cuant(l sea posible, las dificultades
que suelen presentarse para el destino de reclutas con
talla v aptitudes adecuadas á determinados cuerpos, se ob·
serv;rá lo que al efecto previene el arto 3.° de la real or-
den circular de 13 de febrero de 1907 (O. O. núm. 36).
Art. 2.c Los Capitanes generales ordenarán que á las
cahf'ceras de las cajas donde no exista guarnici6n,. vayan
los talladores que sean indispensables, los cuajes dIsfruta-
rán el plus correspondiente. Asimismo dispondrán, de
aCuerdo con llls Inspectores de Sanidad Militar respecti-
vos, que se habilite el mayor número posible de ~ospita'
les militares, dentro de su regi6n, donde puedan Ingresar
los reclutas presuntos inútiles que 10 necf,>siten, á fin de
que sean prontamente reconocidos por los tribunales
médico-militarps, y en breve tiempo pueda declararse su
utilidad 6 inutilidad.
Art. 3.;' Los Capitanes generales podrán disponer,
cuando lo juzguen oportuno, que asistan médicos milita-
res al reconocimiento de los reclutas, en cajas que radi·
q llen en puntos donde no haya guarnici6n.
Art. 4.° El Capitán general de Baleares hará la dis-
tribuci6n de los reclutas pert<:n("cientes á las diferentes
cajas de aquel archipiélago, de modo que los de cada isla
sean destinados á los cuerpos activos que residan en la
misma, excepci6n hecha de los cuerpos y unidades de la
de Menorca, que se nutrirán con individuos procedentes
de la primera y segunda regiones, según los estados núme-
ros 1 y 3, destinat1'10 todo ~l contingente de reclutas de
dicha isla á la comandancia de tropas de Artillería de la
misma. Los reclutas destinarlos al primer batallón del re~
gimiento Infantería de Mah6n se incorporarán al mismo en
13¡¡rcelona, y á este efecto el Capitán ¡eneral- d~ Baleares
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manifestará á los de las regiones correspondientes el nt'i..
mero de los de cada una que deban marchar :i dicha plaza.
Art. 5.° El Capitán general de Canarias distribuirá los
reclutas de aquellas isJas, destinándolos precisamente á
las unidades que á cada una guarnecen, considerando para
est('s efeCtos como una sola isla las de Hierro y Gomeras
tenienrlo además en cuenta los que se le destinan, para
Infantería, de las prim~~ra y segunda regiones.
Art. 6.° El estado núm. 4 indica el número de reclutas
que cada caja debe facilitar á los cuerpos y unidades. de la
Capitanía general de MeliIla. El Capitán general de dicha
regi6n comunicará á los de la Península las condiciones
que han de reunir los reclutas que se destinen al 7.° regl~
miento mixto y compañia de Ingenieros de Melilla, así
como cualquiera especialidai que considere necesaria.en
algún otro cuerpo. .
Lús reclutas destinados al Parque m6vil de municiona-
miento, comandancia de tropas de Administraci6n Militar,
compañía mixta de Sanidad Militar, compañía de Már y
compañía de Ingenieros de Melilla se incorporarán desde
luego á sus respeCtivas unidades; pero los que 10 sean á 108
demás euerpos y unidades de dicha regi6n, á: excepci6n del
regimiento Infantería de Africa, níim. 68, serán instruidos
por los cuerpos de la Península en la forma qUe! á conti-
nuación se expresa:
a) Los reclutas de Infunterfa, Caballería y Artillena
montada serán instruidos por los cuerpos de las respectivas
armas de las regiones á que pertenezcan las cajas que 109
faciliten, distribuidos en la forma que dispongan los Capi-
tanes generales, excepci6n hecha de los de Artillería mon-
tada de la 8.a regi6n, que se instruirán en el 6.° regimiento
montado.
b) Los reclutas destinados á ArtiHería de montaña se
incorpomrán para instrucción: los de las cajas de las l .....
::.a y 6." regiones, al 2.° regimiento de Artillería de mon-
búa; los procedentes de la 2." regi6n, á la batería del gru-
po de montaña de Ceuta, destacada en Algeciras; los de
las 3." Y 4·", aIr.o de montaña; y los de las 7.0, y 8.", al 3.".
e) Los de Artillería de'plaza de las L" y 2." regiones
se instruirán en la comandancia de dicha arma de Cádiz;
los de la 3.11, en la de Cartagena; los de la 4.", en la de Bar-
celona; los de la 5.", en la de Pamplona; 108 de la 6.a, en la.
de San Sebastián, y los de las 7.a y 8.", en la del Ferro!.
d) Por último, los reclutas de zapadores y telégrafos
que se destinen al 7.° regimiento mixto de IogeAiero&, se
incorporarán para su instrucci6n: al 2.° regimiento mixto
los de las cajas de la La regi6n; al 3.°, los pertenecientes
á las 2." y 3." regiones; al 4.°, Jos de la 4."; al 5.°, los de la
5." y 6."; Y al 6.°, los de las 7.a y 8.". Los reclutas que, con
arreglo á las indicaciones del Capitán general de Melilla.
deban ser destinados á la compañia de Ferrocarriles del
7.° regimiento' mixto, se instruirán en el batall6n de Fe.
rrocarriles.
e) Los cuerpos á que se incorporen para su instruc-
ci6n rec1l:ltas de la guarnición de Melilla, facilitarán á éstos
el vestuario, equipo y armamento necesat:io,' en la for-
ma y condiciones que oportunamente se determinará; y
los Capitanes generales comunicarán con la debida ant¡..
cipaci6n á este Ministerio el día en que se termine la ins-
trucciÓn de cada grupo de reclutas debiendo procurarse la.
mayor rapidez en dicha instrucción,' á fin de que pued~
disponerse la más pronta incorporación á sus cuerpos.
f) Los reclutas de la primera media brigada d~ la
segunda dit Cazadores serán instruidos, en las localidides
en que actualmente residen las ~epresentaciones. de sus
cuerpos, por los oficiales y clases que existan en las mis,..
.mas, auxiliados por los de la segunda media brigada que
sean necesarios, Los de la batería destacada en Melina del
I tercer regimiento de,Artíllería de n:r.ontañat lie in.truirári·~en la. Coruña.en. llU regimiento~ .
, . ¡r( .,
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g) Los reclutas que se destinan al regimiento de In- agrupar los individuos que se dirijan á las mismas guarni- ~
fidantertía de .A~riCta, núm·d6S, seAitncoríPorarán all de
d
P6si
d
to ctiones, á
t
fin
t
d~ qdue resulte la debida economía en los ~~,
e es e reglD'uen 0, crea o en m.er a por rea or en e ranspor es; emen o en cuenta, al expedirles los pasapor-
esta fecha. tes, que han de llenarse los requisitos que previene la
11.) Entre los reélutas que en el estado núm. 1 se asig- real orden circular de 24 de diciembre de 1909 (D. O. nú-) ~nan al regimiento de Artillería de Sitio, figuran los que mero 291 • .
han de corresponder á la batería de obuses de Melill..l, Art. 13. Los Capitanes generales gestionarán de 1~9
cuando ésta se organice. autoridades civiles que,. en las cabeceras de las cajas don-
Art.o 7.° Para el destino de los individuos que las ca- de no haya guarnición, se pongan 5. las órd.enes de la au-
jas deban facilitar á los cuerpos que guarnecen la Capita- toridad militar local las parejas de la Guardia civil que
oía ~e'neral de Metilla y Gobierno militar de Ceuta, se juzguen necesarias para auxiliar al personal de aquéllas
émpezará por clasificar en cada una de aquellas todos los en el sostenimiento del orden, alojamiento de individuos,
reclutas de la misma seglín sus tallas y conjiciones, como embarco de éstos y tránsito de las partidas, aumentando
aptos para las diferentes armai y cuerpos del Ejlircito á al efecto, si lo creen indispensablt>, las escoltas de los tre-
que hayan de facilitar reclutas. En los grupos así forma- nes ordinarios, militares 6 especiales que conduzcan re-
dos se incluirán también Jos que no estén prt::sentes, te- dut.as; a~í como también que, en los días que dure el mo-
niendo en cuenta los datos que acer;a de ellos consten en vimiento de reclutas, los comandantes de nuesto en las
, l.:ls cajas. Una Vez hecha dicha clasificación, se procederá á líneas férteas de la regi6n, estén en las est~cione; respec-
" un sorteo-dentro de cada grupo para efectu~r los destinos Uvas mientras se efectúe el paso de los trenes que lleven
.. Clúe corresponda hacer acada caja á las guarniciones de personal de nuevo ingreso en el Ejército, y que en las
Africa, segúq las 6rdenesdictadas por los Capitanes ge- estaciones de empalme donde no haya guarnici6n, per-
· n(~ralt"s, contando, en primer término, con los que volun- manezc<!n, durante iguaies días y horas, oficiales de dicho
tariamente lo solicitpn. Dicho sorteo se efectuará en sesión cuerpo, de los que prestan su servicio el) la demarcación.
pública, bajo la presidencia' del jefe más caracterizado y pa:3 cuidar del orden, auxiliar las partidas y resolver toda
con asistencia de todo el p",rsonal de jefes y oficiales de' clase de dudas que se ocasionen.
· la caja respectiva. En las cajas que residan en las mismas Ta~bi.é? gesti<'narán de las citadas autoridades, que la
localidades que las cabeceras de las zonas, los jefes de Guardla CiVil se haga cargo de los. reclutas que pudieran
,é6tas inspeccionarán el mencionado sorteo. quedar rezagados en las estacione's, y de encaminarlos á
ArL 8.° Los jefes de las cajas admitirán á todos los su destino; facilitándoles los medIos de continuar el viaie,
,.u:~ulas que, perteneciendo á otras, puñieran presentár- de aClIerdó con el jefe de estación, fi cargo del vale -de
~0;'~-'¡ por haber sido llamados á concentración, participan- pasaje en que van incluidos.
<io directamt:nte por telégrafo á la caja de su proceden- Art. q. Los rec.Llbls de la PenÍ:1sura destinados tí Da·
cia, el arma para la cual reunan mejores condiciones, y Ieares, e!nbarcar~:n en B:n"~elona los de la primera l'eo'ión
haciendo que se incorporen al cuerpo quc¡ telegráfica- y en Alicant'~ los de la He~~llnda. y ea Cádiz todos jo; 'la;
ml,'nte, les designe la caja á que correspondan. deban incorporarse á Cauadas. UiJa disposición especial,
Art. 9.0 Para los vfájes por ví:.l férrea, una vez elegido determinará la t'orn~a en que ha de efectuarse el embarque
el c0ntingente de reclutas de cada cuerpo, el jefe d(~ la de los l"cC!utas r1.cdmados á los cuerpos y unidades de la
· caja designará para que conduzca la partida, á aquél que guarnición de Ceuta.
por su cle:,;pejo le parezca más á propósito; y, entregándo- Art. 15.. Los cuerpos activos no reclamarán el impar-
le relación nominal de cuantos individuQs vayan á sus 6r- te de la prImera puesta á los presuntos inútiles, ni la en..
denes y las correspondientes listas de embarque, le enca- tregarán á éstos hasta que sean declarados definitivamen-
· minará á su destino, dándole por escrito cuantas instruc- te útiles.
,;:ones deba tener presentes hasta llegar al término de su 'Ar.t. 16. Las cajas abonarán ti los reclutas 50 cénti-
viaje. HarA comprender á todos la obligaci6n que tienen mas de peseta por cada uno ele los días que han debido
de obedecer al que se nombre jefe, y ;í éste la de obser- emplear para incorporarse á la cabecel'a de ellas, si no los
· V.1r y hacer respetar las 6rdenes que reciba y dicte, advir- hubieran recibido ya de bs respectivos ayuntamientos,
tiéndole que, en el caso de no sel;' obedecido, debe acudir así comO los mismos socorros y ración de pan, en los días
á.la Guardia civ.iI, si no hallase otra autoridad militar. 2, 3 Y 4 de marzo, dando igual socorro, para el regreso á
Art. 10.° Los jefes de las cajas de recluta participarán sus pueblos, á los que obtuvieren licencia. A partir del
por telégrafo á los Capitanes generales de sus regiones, día 5 se facilitará el haber y pan que les corrresponda, ~
la oomposición y destino de cada partida, así -como el los reclutas que se incorporen tí cuerpo, por el número
-tren en que haga el viaje, comuniGando iguales noticias á de días que hayan de invertir hasta llegar á ellos.· Los so-
los Gobernadores mil~tares de los puntos donde se dirija corros facilitados por los ayuntamientos, les serán reinte-
el grupo ·cle. reclutas, á fin de que el cuerpo respectivo ~rados por las c~jas á la presentación de los cargos; Y'
nombre ,p.ersonal que lo reciba tí su llegada. Do igual mo- para tales atencmne.s, la Ordenaci6n de pagos librará á
· do avisar;ín..á Jos Gobernadores ó Comandantes militares las zonas correspondIentes, con la anticipaci6n necesaria
da.19s puntos donde haya estaciones de enlace, con obje- la c~ntidad que ~stas consideren bastante, con c~lrgo ai
to de quejos oficial~s y clases que sean necesarios, reci- crédIto que con:':lgna el presupuesto para esta atención,
han las partidas, cuiden d~l orden de ellas, les proporcio- en el capitulo 5·°, articulo 2."
.nen los aux.ilios que necesiten y las embarquen para con- Art. 17. Los Capitanes generales de las regiones de la
1 tinuar su viaje. Península y distritos remitirán al General Jefe del Estado
Art. n... Las autoridades militares autorizarán los t.e· Mayor Central, un ejemplilr de las instrucciones con arre..
legrama'i que les presenten los jefes de cuerpo y de glo ~ las cuales haya de hacerse la distribuci6n de los re·
l?'opa.6 caja de recluta. relativos al cumplimiento de esta clutas, y, una vez terminado el plazo de concentración le
.drCular. comunicarán por telégrafo noticia numérica de los indlvi-
.': A~t. '12. Si por la crudeza del tiempo lo estiman opor- duos concentrados en cada caja.
+~Ilno, las autoridades r;gionalf.'sy de dIstrito ordenarán Tanto la~ expresadas autoridades como el Capitán ge..
_.:qoe, se remitan á ~as caJilS el número de mantas que sean neral de MeltlIa y Gobernador militar de Ceuta, comunl-
~r,ias, piJra qu.~ el.pe~son.~l fle n,u,evo i~re13l? .. ge incor-l ~!,-r~~ p?r ~scr~t? ~l ~ita~? ~yfc del Es4do Mayor C~ntraJtpore coh ellas á banderas; procuranaoi por 'otra. parte., el dla ZO del proJOmo mes de mar~-Qt é1 resultaüb total de
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Eetado numo i
Regimiento del Rey, l .•••••••.••
Idem de Le6n, 38 .•.•.••.•....••
Idero de Saboya, .6•••.••...••..•
{dero de Vad Ras, 50 •••.••.•••••
dero de Castilla, 16.•••••••••••••
'Idom de Gravelinas, 41 .. , ••.•••••
1'fr t rl Idero de Asturias, 31•••• , ••••• ; ••
,n it~ e a••• Idero de Covadonga, 40•••••••••••
Bón. Caz. de Madrid, 2 •••••••••••
Idero íd. de Barbastro, 4 •••.••••••
Idero ,íd. de Figueras, 6.......••..
ldero íd. de Arapiles, 9.•. '. , •••.••
Idero íd. de Las Navas, .1o'••...•••
Iclem íd. de Llcrena, 1 l •••••••• , ••
. \Regimiento de.la Reina, 2 ••••••••
Idero del PrínCIpe, 3 •...•...•...•
Idem de Lusitania, 12••••.•••.•••
Caballería •••¡Idem'Húsare;; Príncesa, 19·. " ...•.
. ' Idero íd.. Pa'na, 20•••••••••••.•.••
Idem de Villarrobledo, 23 •..••..•
. Idem de Maria Cristina, 27 •••• , •••
6." Dep6sito de sementales ..•....
2.0 regimiento montado." .•.•...
4.0 ídem de c,ampaña " .
Artillería .•• , 5.° ídem montado:.••. , ....•••...
, 10." ídem íd., .•....•.•...•....•.
Regimiento de sitio.•••..••.•....
2.° regimi~nto mixto..••..... ~ .. ,
, , Bón. de ferrocarriles .•••. , ......•
1 Comp.a de Telégrafos de la red dengenicros., l\:íadrid y S. C. del E. M...•...
Tropas de Aerostación y aLllmt1ra-
do en campaña ..••. _.....•. , •
Adm6n. Mil. r.a Comandancia ••.••.•..• "•...•
Sanidad Mil. Tropas de Sanidad Militar.•.•.. , .
~ Brigada Obrera y Topográfica dc
E• .1\.1.•• , •••••••••••••••••••••
\
,RCgimiellto de!Soria, 9.••••..•••.
Idem de Granada, 34 •••.•••.•.••.
Idem de Pavía, 48.•••• " ••.•••.••
rdem de Alava, .56 •.•••••••••••••,
,Idero de la Reina, 2 ••••••••••••••
Jdem d¡~ Córdoba, ro .•••••.....• _
Infafiteria, . .IIdem de Extn:;madura, 15.••••. • , .
\Idem de Borbon, 17 .
, IBón. Ca7:. de Cataluiía, l •••• , .••••
Idero í<l. de Tarifa, 5••• , .•...... ,
Idem íd. de Ciudad Rodrigo, 7.••••
Idem íd. de Segorbe; 1.2., •• ;, •• '.'
, Idem ~d. de Chiclana, 17 •••... ',' ••
Idem Id. de Talavera, 18.•.......•
IRegimien to Villaviciosa, 6 •.•••• , •Idero Sagu1!to, 8 ... , ...••.•......lclem Alfonso XH, ú ..•..........hIero Vitoria, 28 •••• , •••••••••.••
)
1.<.l1' Establecimiento de remont:I ..•
ablll1eria ... ; 3·:r1~em..... , •....•............
, 13' l<lcm ....••....•..•........•
" ~::/t~n;:o' ~b~il~~' ~~~;;qW~~: :::
2.o ídem.•....••••.•.. ~ •.•• , , •.•
3·erldem••...•..•.••..••• , ....•
, Yeguada militllr ...••..•.•.•....•
\ 1 • er regimiento 'montado •.•.....•
Artillería .•..{1 2.° ídero í~ .....• ',':' ~ .
(ComandanCia ~e Cadtz .•.•••.....
,. , lclem c!e AI¡::eCll"óls ...••........•.
Ingenieros... 3.<>' r(~gimiento mixto ...........•
Admón. Mil.. 2.... Comandnncia, ....•........ , ..
Sanidad Mil.. Tropas de Sanidad 1\nlitnr......•.
2.a •• ,•••••
Señor .•
la concentraci6n y destino á cuerpo de los reclutas, ha-
ciendo cuantas observaciones juzguen oportunas.
Art. IS. El mismo dfa 20 del mes de marzo pr6ximo ~ Número de reclutas que se asigna Acada unidad, para cubtit
los jefes de las cajas de recluta remitirán, al repetido 1 sus plantillas.
Jefe del Estado :l\Iayor Central, noticia detallada del reaul- ! =~--~----~-----------o:----­
tado de la concentración y del destino de reclutas, ccn ¡ Rogioues Armas Unldade! t,ú~~:.
arreglo al fommiado unido á la circular de 17 de junio ~ .,..- ¡. ~ elnt",:
de 1905 (D. O. núm. 138). Igualmente los jefes de todos J
los cuerpos y unidades que reciban reclutas, enviarán ¡d i
indicado Centro, en idéntica fecha, un estado de los iotil· ;
viduos que se les haya destinado, con arreglo t dicho
formulario, en la parte que les sea aplicable.
Art. 19. Terminada la concentraci6n de los rec1nta$
y su destino á cuerpo, los Capitanes generaleG de las n~­
giones remitirán al ~'Iinisterio de la Guerra, para conoci·
miento de las secciones respectivas, nota detallada por
cuerpos, de la distribución que hayan hecho del t.Ontin·
gente de reclutas que señala el estado núm. 2, á fin de
que se puedan cubrir con oportunidad las vacant~:s que
ocurran en las dependencias 6 unidadel> á que cada uno
debe atender.
Art. 20. Todos los cuerpos y unidades del Ejército
pasarán la revista del mes de abril pr6ximo con la fuer-
lta presente en filas en la indicada fe,cha, aumentada en
los contingentes parciales de reclutas que á cada uno se
destine.
Art. 21. Los Capitanes generales de las regiones y
distritos, y el Gobernador militar de Ceuta, resolver;ln por.
sí cuantas dudas se les ofrezcan 6 les sean consultadas, á
no ser que, por su importancia, consideren necesario ca·,
municadas á este Ministerio, y gestionarán de los Gober-
nadores civiles se inserte ('sta circular en 10il Boletil-us
(!fii:ia!es de las provincias, para que cuanto en ella se dis~
pune llegue :í noticia ele Jos interesados.
D~ real ordc-:,,- lo digo {¡ V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 6 de febre:.-o de 191 L
R~gimiento de MalI'"rca, 13....... SOL
Idem de Guadalajarn, 20. ••••••••• 4li..r
¡dem de Tetuán,,45.............. 4l>CJ
S.- .• ••••• In#llnte1k', •• ldern de 0tull;looí49. • • • • • . • • . • • • 48r)
em,de la Princesa, 4... ,............ ~39
'~~ de V~aya;'SI. • • • . . . • • • . • . 27.2
14~~e S~lél;.33.; .• '.• ; •• • • • . • • :274-1 ld~~'d~ ltspai\ll, 4Ó<,~ ; '••••• <• • • • • Z7 {
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1.35 1 •
1.2°4
1.72 4
1.668
10
.p:a
31
570
44
361
388
39
277
40
.~ t
.H
.37
26
9
8
7
7
qz
1 .~
,le)
423
370
27
23
41
2°7
So
4óS
134
34-
35
27
27
8
S
la
5
!.7z8
1·760
lIt
71.7
463
417
40
328
18
86
21)
Unidades
Kúm.
de re-
clutas.1-------------1
Arma!Regiones
. ¡; t. ; ""
Regimiento de Tenerife, 6 .
Idem de Orotava, 65 ..
Idem de las Palmas, 66 •••••••• , ••
I f; t' Idem de la Guta, 67 ••••••••••••••
n an ena... Bón. Caz. de la Palma, 20 ••••.••••
Idem de Lanzarote, 21 •••••••••••
Idem de Fuerteventllra, 2::1 •••••••
Iclem de Gomera Hierro, 23 ••••••
C b ll • ¡Escuadrón de Tenerife....•••...•a 11 ena .• '/Idem de Gran Canaria..•.•.••• , ••
IComand.a de Tenerife.••••...••.•
A fU' 'Batería de montaña ..•.•••••.•••
Canarias.. r 1 ena.•.. )Comand.a de Gran Canaria, •••.•.
rBatería de montaña ..••.•••....••
·Comp.1Io de Zapadores (Tenerife).••
l' tIdem de Telégrafos(id.) ....••.•••
ngeOleros ... Idem de Zapadores (Gran Canaria).
Idem de Telégrafos (id).••••...•••
Admón. Mil.\Sección de Tenerife: ..•••••••• '••
IIdem de Gran Canana ....•••.•••
S 'd d M'l ¡Idem de Tenerife .....•. , •••••••
aOl al. Idem de Gran Canaria...... : •••••
lRegimiento San Fernando, 11 •••••Idem Ceriñola, 42, •••••••••••••••InfanterIa ••. Iclero de MeJilla, 59 ...••.••...••.Iclem de Afríea, 68.. . .. . ...•.•••Compañía d~ Mar de Melilla •..•.•
Caballería•. jRegim~entoTaxdir, 29 •••••••••••
¡Depósito de ganado....•••..•...•
u '11 icomandancia de Melílla .••.•...••
..~eh a A t'll t p • '1
• •• / r I er.a.... arque muvI " .••.. '..•.•.••..••
Regimiento mixto , .•.
I . s 7·° regimiento mixto. . .. .•. .' •.
ngeOIero .•• Compañía de Zapadores de .l\felilla
Admón. Mil.. Comandancia de Melilla ....••••.•
Sanidad Mil. C::ompañía mixta de Melilla ..•.•• ,
I f ntería \Regimiento de Ceuta, 6o. " .•.•••
na. , . jIdem del ScrraJlo, 69 .•••••••.•••
Caballería ••. jGrupo de escuadrones ••.••••.•••¡Comandancia de Ceuta ..•....•..Artillerla ..•. Grupo de m?ntaña, ....•••....•.•Ceuta.. .. Ic1em de ArülleJ'Ía montada .
Parque .m~vil ele ,?unicionamiento
1 . r s I.er regimiento rondo •••.•••••.•.
ngeOle o..•• Compai'iía de Zapadores de Ceuta.
Admón. Mil. Comandancia de Ceuta .••••.••..
Sanidad Mil. Compañia mixta de Ceuta ••••••••
(Regimiento Zamora, 8 •..••••.•••
I [; t' Hdem Isabel la Católica, 54 .
n <tu ena .•. iIdem Zaragoza, 12 •••••••••••••••
\Idem Murcia, 37 ••.•.•.•.•••••.•
Caballería••• IIdem Gaiicia, 25 .•..•••....•••••
8.a....... . • \3.er regimiento demontai'ía •.•••..
Arbllena ¡Comandancia del Ferro!. ..
Admón. Mil"j8.a Comandancia ......•.........
Sanidad Mil.. Tropas de Sanidad Militar ......•.
¡Regimiento de Palma, 61 •••••.•••Idem de Inca, 62..•••.....••.....
\
Infantena ••• Idem de Mahón, 63..•••••••••••••
Idem de Menorca, 70 .
Bón. Caz. de Ibiza, 19 •••.••••••• A
1 11' )Escuadrón de Mallorca..•.•••..••
Ca)a ena••. ¡Idem de .Menorca '" .•
l'Comand.a de Mallorca .A '11' Grupo mixto de 2 baterías ••.••••rti ena Comand.&. de Menorca .Baleares.. Grupo mixto de 2 baterías .••••••
lcompañía de Zapadores (Mallorca). ldem de Telégrafos (íd.) ••..•.•••IngenIeros •. Idem de Zapadores (Menorca).••••Idem de Telégrafos (íd) .
Ad 6 Mil Sección de Mallorca •••.• , •••••••
m n. . Idem de Menorca , ••••••••
Sanidad Mil, Idem de Mallorca A ••
ldem de Menorca.••• , •••••••••••
167
l67
16'1
167
133
135
••157
:I!>4
."
"'1
33
167
242
167
19°
167
167
244
167
165
159
15 1
142
139
447
14°
119
158
S4
I!iñm., Unidades d'l re--------_._-----~ArDJ.ll'R:·zlonea
I • ~Regimiento Alcántar~, 14 ••••• " " ,28¡
\
caballena•• 'lIdem Victoria Eugem8, 2:::........ 159
~s.o regimiento montado.......... 2~1í :n6t Artillería.... 11.0 ídem ~...:................. 1813· ..... ", Comandancia G,e Cartagenil•••••••
Admón. l.\'Iil .• [.,.a Comandanc.I8.....::.......... 55
S 'd d .,.·['1 Tropas de Samdad Militar.. •• . . • • 63.' anl a "' I .. -,
Vegimiento San Quintin,47 •••.•• 192 '
¡,lem Asia, 55................... ::00
Idem Vergara, 57.. . . ..•• Sj9
Idem Alcántarl:', 58..... • • • • • • . . . • 866
Idem Almansa, 18............... 228
Idem Luchana, 28.•••••••.•• , • . . . 224
Idem Navarra, 25................ 201
Infantería, ••• Idem Albuera, 26.. • • . • • • . • •• • .• . 227
nón. Caz. Barcelona, 3 ••• ·••••••• 443
ldem Alba de 'formes, S.. . . . • • . . . 4 29
Idem Mérida, 13................ 475
Idem Estella, I..J,. . •••••.••••••••• 261
Llem Alfonso XII, 15............ 282
[dem Reus, 16 260¡Regimiento Santiago, 9.. ·••••••.• 175Idem l\Iontesa, la................ 118~} .••••• , Caballería ••• Jdem Numancia, 11 .•••••••••• ~... 169Idem Tetuán, 17...... ••••••••••• 188
Idem Treviño, 26.••••••••••••• , • 179
1
9," regimientQ montado~......... 146
• 1.° ídem de montaña............. 161
tilleríll••• , Comandancia de Barcelona....... 105
Depósito de caballos sementales.. 62
• 14.0 regimientomi:x:to............. 17 1
In¡emeros••• )Brigada Topog!áfica••••• ' • • • • •• • • 33
Admón. Mil"l4... Comandanc!'a.....,':.......... 61
Sanidad Mil. Tropas de Sallldad MlIltar ,' 74
. l\"~gimiento In(¡tnte, 5. • • . . . . . . . . . :130
ldem Ar.ag6n~ 21 ,...... 247
T¡lem Galicia, 1') , •••••••••• •• • 239
Jdem Gerona, :':1................ 167
Infante1'Ía .•. ¡ñem América, 14............... 272
¡(Iem Constitución, 29 ••••• , • • • • • 259
1em Bailén, 24 •..••.••• ' ••••••• 187
dem CantabriR, 39·............. 2 13
Regimiento del Rey, 1,. • • • • • • • • • 132
IdemAlmansa, 13 , 163
Caballería•• , Idem Castillejos, 18'........ •••••• 166
5y.... ~,t." S.o depósito de S~mentale8......... 35
7.° regimiento montado.......... 186
Artillena. ••• 13.- {dem id ••••.•• ••••••••••••• 225
Comandancia de Pamplona. • • • • • . 115
Ingenieros.•• Reiimiento de .Pontoneros....... 176
Adm6n Mil.. 5." Comandan~a.....,':' .. • • . .. . • 63
Sanidad Mil.. Tropas de SanIdad MilItar. .. ... • • 57
\
Regimiento Sicilia, '7 • , •••••••• , ••
Idem Garellano, 4!.••••••••••.•. ,
Idem Valencia, 23 •••••••••••••••
{dem Andaluc!a, 52 ••••• , ••••••••
I
InfanterIa ••• ide¡n Cuenca, 27· ••••••••••••••••
Idem Guipúzcoa, 53 ••• 1 ••••••••••
Idem ~ltad, 30 ••••••••••••••••
Idem Sin Marcial, 44 t •••
Regimiento Barbón, 4- •••••••••••
Idem España, 7 •••••••••••••••••
Caballeda.,. Idem Ta1avera, 15 .•.••••••••••••
6.:a... ••••• Idem Alfonso XIII, 24 •••••••••••
t
i.er regimiento montado.•••••••••
Artillería :;1 o ídem de montaña••••••••••• , •
'.' •• éomandanda de San Sebastián ••..
In . s 15o r-imiento mixto •••••••••••••e;enIero .,. . -. .
Adm6n. mil.. 6.- ComantlanC.lda..
d
•~;'l':.:•••• , ••••
Sanidad mil.. Tropas de Sanl a ....1 l ....r •..•••••
lRegimiento del Príncipe, 3 •• , , • , •~ Idem Burgos, ;}6.• , •• , ••.• "••••• ,
\
Iilrantel'Hl, •• Idem Isabel II, 32 , •••••••••• ,
Idem Toledo, 35 " •• A" ••••••
tRe~imientoFarnesio, S··········Caballería ••• Idem Albuer3, 16...... , •••••••••7;' •••••• , 04." depósito de caballos sementales
/
Artillería. ~., 16.0 regim~ento montado •••••• ""
Ingenieros••• 6/' regimIento '?ixto•••••••••• Uf
Atlmóu. mU.. 1." C()D}/Uldan<:la••• ,••••••••••••• ,
Sanitlird mil" Tr.o}Ja$ 'd~ Samua\1 Militar 1 ; , 1 1 ; ••
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Número de reo/utas que neoesitan las regiones para cubrir bajas en las unidades que se expresan.
_-----11--11-._.--
-11-
TOTALES•• lj 381 1 21
S 3 2 8 14
4 3'1 6 14
3 » 1 4 12
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El!ltado numo 4.
Número de rec1utaB que cada caja de la Península ha de facilitar á los cuerpos y unidades de la Ca-
pitania general de Melilla.
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Osuna, 21 •• :.......... ~ » » 47» 1 3.5 1 II :t 2:t 4 2
Córd'lha, 22.. • • • • • • • • • • » :11 » 60 l> 5 ' 6 ;;) ~ » 2 II 4 3
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CAJAS
Regiones
¡Tarras." 65 .•••••••••• 1Manresa, 66.. , •••..•..Villafranca del Panadés,67 •.•... , •••••••.••.
.. fflLérida, 68 ••••••••. , •••4· •••••• , laguer, 69'••••• , • , .• ,
erona, 7~ .•••••••••••
Olot, 71 ••••••••••••••
Tarragona, 72 ••••••••••
Tortosa, 73 •••••• '" •• '\
í
zaragoza, 74 ' , • , • ' • , • , ,
Zaragoza, 7. 5 ,
Calatayud, 76, .•••• , .•.
Huesca, 77· •· •.• ·.•• '.1
5·..· •.•••• Barbastro, 78 ,'
. /pamPlona,79; ., ••••• ;
Tafal1~ 80... , ......... ;
LO&;1'ono, 81••••••••.•• 1
Svna, 9°········, ... "1
Burgos, 82 •••••••••••••
IMiranda, 83 •••.•••••.• '1
Vitoria, 84 .. , ., • '" ••
San Sebastián, 85 1
6.".•••••• Bilbao, 86... • .. :..... I
I;>urango, 87... • ••.•••. 1
Santander, 88 •••••..•. 1
Torrelavega, 89•...••••
Palencia, 91. •••••••••••
(
León, 92•••••••••••••• '11
Astorga, 93 .••••.•• '.•..
Valladolid, Q4. " ••••••
Medina del Campo, 95· i
Zamora, 96.••.•••••••••.
7 a jToro, 97.. · :
... • .. ···'S l 8 I
. ~ amanca, 9 '1
CJudad-Rodngo, 99···· I
Oviedo, 100 1
• • 1lnfie;;to, 10 I. •.••••••••. !
G '" 1lJon, 102.... , •.•••.•• '1
Tineo, 1°3 •.••••••••••• ,
La Coruña, 104 •••••••• ,
Santiago, 105, •••••• , •••
Betanzos, 106 ••••••••••
El Ferrol, 107 .
Oren.se, lOS ,., •••••• ,
a Allanz, 1°9 1
S lO •• " Valdeorras, IIO /:
Lugo, 111••••••••••• o"
Mondoñedo. 112••••••••
Monforte, 113. ' ••••••••
Pontevedra, II4 .
La Estrada, 115•••••••••
Vigo, li6 •...•. _•.•••..
'f
21
11---1--- --- - -- - ~ - ---
l c"trt1reclutasquereCibteadaCuerpo 1.351 1.204 1.724 1.668 10422 31 570
" I
Madrid 6 de febrero de 19I1. AZNAR,
• • •
:}.¡ i ;VACANTES '~,;:;'1 T,~ltl! ~H ti!.: ,. i Iblicación de esta real orden, acompai'iawlo (5, las mismas
copia de las hojas de servicios y d<' hrdlO~,
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante en el De real orden lo digo á V. E. pnr:) ;'1).1 eO!1('¡c!m·ifmfo y
Estado Mayor Central del Ejército, que debe ser cubierta demás efectos. Dios guarde á V. F. rit\.'dvw ~'l'¡<l~. M.:,
p.or un comandante del cuerpo de fi:stado :M:ayor del Ejér- ; drid 4 de febrero de 191 l.
CIto, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los del J
refe~ipo empleo que deseen ocuparla" promuevan sus íns- .:.. , : '.t'
tanelas en el plazo de 20 d~asJ á partir de la fecha de pq. Señor •••
© Ministerio de Defensa
. 378 'l febrero 1911 D. O. n'lÍm. 29
,"'·ft'al:"',.._ ,,iM , ._.."";>i"Ij ,..-__ __'trk_ Il: _ ..
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante en el
Et;tado l\-byor Cedral del Ej~rcito, que debe ser cubit"rta
por un submspector vcterina1"io de segunda clase, el Rey
(q D. g.) se ha servido disponer que los del referido em-
plt:o que deseen f·cuparla, p,'omuevan sus instancias en el
plazo de 20. días, á pa.·tir de la ft"cha de publicación de
esta real orden, acom :.al'iancio á las mismas copia de las
hojas ele servi'ios y de hechos.
De re"l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dl'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos, Ma-
drid 4 de :f(~brero de 191 r.
AZNAR.
Señor.....
- ......--------.__1..........·.... - _
Settlót. de Infnnterln
ASCENSOS
C:iJ"C¡~tlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
tí bien conceder el empleo superior inmediato en propues~
ta ordinaria de ascensos, á. los jefes y oficiales de infante-
da com¡m'ndidos en la siguie; te relación, que principia
con D. Pelayo Latorre Carbé, y termina con D. Gonzalo
Rodríguez Rom~ro, por ser los más antiguos de sus res-
pectivas escalas y hallarse declarados aptos para el ascen-
so; debiendo disfrutar en el que se les confiere la e(ecti-
vidan que c>n la misma se les asigna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
;\1adrid 6 de febrero de 19II.
Señor .••
_______.... ~R.:'~ que se' Qifa
Empleos Destino ó situación actual NOXRRES
EJ'ECTIVID.A.D
Empleo que se les "
COnfle.rll
29
3 1
7
12
13
13
lE
1",
1~
21
2~
2::
2:2,
2'
3 1
.
I
~ .
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-----------1--------'----1·------1- --
\ca~a de l\io~toro, 24.••• " ••• , D. Pe1a,y~ Latorre Cartié • , ; • • 7Caja de Avda, 9 ,. , Antomo González Hernández Pans.. 15Zuna de Ciudad Real, 6.,.......... »Enrique l\fuñoz Fernández•...•• ,.. 18Regimiento del Rey, 1 ,...... lP Fernando Romero Biencinto....... 21
Teniente coronel .• Zona de León, 44 .,. ~ José Ferníndez Getino y Ortega CoroneL.......... :l7
/
InspeCción general de los Estableci-
mientos de Instrucción é Industria
Militar. . • • • • • . • • • • .• • .. • ••••. ) Miguel Viñé Ruiz ..•••.•.•••• , ••.•
Excedente en la. primera región ., , Antonio de Miguel Salazar.•••••••••
Reserva de S~'ntiago, lOS ••••••••• , »Casimil"o Martinez Blanco •.••.••..•
Zona de Sevilla, 10•••••• , •• ,...... ,. Angel Vidal La Hoz •••.••..••••..
Juez instructor en Melilla. • • • . • • • • J Jesús Cabañas Garoz...••••••••••..
Caja de Pontevedra, II4.... • Se¡¡;undn V5zquez Viaño .
Excedente en la segunda región... , Juan Sánchez Rodrílfueg ••••••••••
Caja de Cartagena, S2.. ••••• •••••• »José Sánchez Jiménez ••.••.••.•.••
Regimiento de Guipúzcoa, 53. •••.. ,. !llanuel Manso Rozas •• , ••••.••• , ••
Secretario del Gobierno Militar de
Comandante. • • • • • • Guadalajara. • • • • • •. •••.•• •••. »Alfredo Camino García ••.•••••••• Teniente coronel.••
Excedente en la prim<*ra reg'ón.. • »Pablo Casanova Fernández .
Excedente en la primera región y en
comisión en la Inspección general
de las liquidadoras del Ejército.. J Federico Chinchilla Pasquier •••••••
Regimiento de Galicia, 19.......... l'J Ellseo Subiza de Castro •.••••••••..
Reserva de Játiva, 44. • • • •• • • • • . . •. »José Martínez Hinojosa ••• , ••••••••
Zona de Scgovia, 4.. •. ••..••••••• »Carlos Marra Legares .
Reemplazo en la tercera región. . . • »Rafael Nueveiglesias López •••••••
Consejo Supremo de Guerra y Marina » Pedro lIi.e Vicente Goncer •.•••••••.
Reserva de Orense, 108........... »Sergio Suárez de Deza y Roure .••••
Reserva de Algeciras, '9" ....• .. ,. José Vázquez Mat'tinez •.••••••• , •.•
I.er ayudante Prisiones mil. .Madrid. »Tomás de Castro Vázquez ~ 13 enero 191(:aja de Guadalajara, 17. •••..•.•• »Ciriaco Vázquez Casares........... 1~
Reg. de Zamora, 8.. . ••. • • • •••• ••• »Aquilino Puga Matos. .•••••.••.•.. I~
[dem de Me1illa, S9 ••••••.•.••••• »Antonio Acedo del Pozo........... lE
Caja oe Toledo, 6................. »Federico Morazo Monje............ I~
Reg. de Castilla, 16................ ,. José Garda Crespo...... I~
Caja de Toledo, 6................. »Francisco Ruiz Ruiz. • . .• • .• . . • . . •• 2C
Capitán •••.••••••• \ Reserva de Badajaz. 12 ••••••••• : • ,. Maximiliano de la Dehesa López.•.. Comandante.• ".,. 2 1
C(Jnsejo Suplemo de Guerra y Manna »José Montón Tizol................. 22
Reserva de Utrera, 19............. »Pedro Montilla Casal............... 23
Caja de Getafe, 4... •••••••••••••. Ii Ramón Servet Fortuny.. • • .• .••• . • 25
Caja de Cartagena, 52.. ••••••••••. »Juan Cordoncillo Cabrelles......... 26
RI?g. de Isabel n, 32. •••••••••••••• ,. Enrique González Massa. . •• . ••• . . . 27
ldem de Valencia. 23. . •••• .••.... » Fernando Alvarez Corral.. .•.•••••. 20
ldl'm de Guadalajara, 20........... »Enrique Alvarez Leyra .•.•:....... 31
l'óu. Caz. de l\:férida, 13............ , Heliodoro Cardona Armentra....... 31
Caja de Alcalá, 5 " , Gedro Gallardo Santos.. • • • . • . • .. • . 31
Reg. de SiciHa, 7... ...•••... »Bruno Cembranos Oteruelo,..... • 31
IEX¡;Cdellté en la primera región y Inlumllo de la Escuela Superior de IGuerra.•• , . • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• »Alfonso Bayo Luda.. • • • • • • • • • • • • • 2Rcg. de Palma, 61................ :i> Cándido Irazazábal Jaquotot........ 3Grupo de ametralladoras de la pri-
or T . I nlerabrigadadelaprimeradivisión ) José del Castillo López •••••••••• Ca ·tá 7
t. eOlcnte •••••• Excedente en Canarias............ »Pedro Murillo Sasiain.... .••••.•••• pI n •• ,., •• ".. 7
Reg. de CU0nclI, 27 ••••• ••••••• ) Ferm!n Cerrolaza Merlrano •••••. , •• 10
Idelll de San Fl"rnando, 11. • • • • • • • .. Ramón Iglesills L6pez. . . . .• .."... 12
ldem de Las Palmas, 66........ ... »José Argemí Capdevila.. .••.••••••. 13
-,,- ldero de Almansa, 18•••••••••••• ,. , Enrique López Llinás..... •••••••.• 13
Idem tie Sicilia, 7 J Gabriel Alfambra Ecb.everri"...... . ,13
%> Ministerio de Defensa
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l'OMERESSHUllCi6u actnalEmpleos
-------...,.---------------------------~-~-----------I Einplco l" Efectividud
( __q_u_e_S_e_IC_S_C_Oll_c_e_d_e_,[;I~i!l1 Mes \ Aüor ;1-1---
IReg. de CC:iiñol:t, 42.. •. . • . . . •• • •• D. Julio Cnervo OlaY"rrla.•..•• , . . . .. . f 11~J\'~ !dClll de l\i¡¡llorca, 13. . . . . . • . . •• .. »Abelardo Mariné Palau....•..•.....
Telero <.le Zur¡,goza, u. , José Garriga G:lrriga... . . •• .. ..,., 17/'
Idem de L<~s Palmas, 66........... ~ José l1a::ía del Campo TabeJ:'nillils... \ 2~108:'
Ayudante de profesor de la Acade-
mia de In:antería " •....... , )} Enrique Fernández Pérez •••.•• ' •..
Reg. de Alc[ulta,a, SS , . •.. » Francisco Borrás Estévez .•••.••.••
Ayudante de profesor de la Acade-
mia de Infantería. .• ..•..•..•.. l) Juan de Ozaeta Guerra.. • . • • • . • .. . I
er T . t Reg. de Borbón. 17.·............. :o- Eduardo Martín Baltanás...... .•. C 'tá ¡23
l. enren e ...... Bón, Caz. de Fuerteventura, 22,'•••• ~ Antonio del Castillo Tejada......... ap1 n........... 25 enero.! 1911
Reg. de Vergara, 57· .......•.. .... ~ Ramón Masgrán Masaguer, ..•... " 26 I
Idem de San Fernando, 11 .•••..•. , l} Tomás Chueca Udaondo .• , ••. . . . . . 27
ldem de Vizcaya, SI ,... .••••... ) Tost' Rabasa l'rluñoz .••••.• ,........ • 29 1
Idem de Alcántara, 58 ;..... )} José Amor6s Herrero.. .. .•...... 3 1 1
Bón. Caz. de Tarifa, 5 . . . • ••• . . . • .. ) Alfonso Fernández de Alba Mingo- 1
rance ~ 31
Tdem de las Navas, 10 .•.. , . . • • • . .. ) Nicolás Galiana Nada!.. . • • . • • . . • • . . 31
Regimiento del Rey, l ".... » César ~!oneoRam:....... .....•... 31
·pdem de Mallorca, 13 ...•••••.••.• · ~ Gon;;;alo Rodríguez Romero........ . 31
J 11 ,
s
Madrid 6 de febrero de IgIl. AZNAR
..1
SettioD de CobnHeria
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el 'empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos del presente mes, á los jefes y ofi-
ciales del arma de Caballería comprendidos en la siguien-
te relaci6n, que principia con D. José Calvo Pélstor y ter-
mina con D, Simón Pérez Alvarez, por ser los primeros
en sus escalas respectivas y estar declarados aptos ~ara
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere de
la efectividad que en dicha relación se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetgs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 191 l.
AZNAR;
Señor Ordenador de pagC's de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta,quinta, S('xta y séptima regioT'cs, Director ge11eral
de Cría Caballar y Remonta y Director de la Acade-
mia de Caballería.
'Relacíón que se cita
r9 II
1911
19 11
1911
11 ídem.
16 ídem.
18 ídem.
2; ídem.
NOMBRESDestino ó situación actualEmpleo.
....-------:--------------:------------,--:------~------IEFECTIVIDADEmpleo que se les
confiere liDiaI~l~
Teniente coronel.. Reemplazo por enfermo ¡,a regi6n.. D. José Calvo Pastor..•.....•..•....... CoroneL .....•. ) Illenero.f 19 11
Comandante.••.•.. Academia de Caballería , ~ Antonio Fernández-Golfín y Martínez .. T. coroneL.... 11 ídem. Ig11
Otr? Reg. Húsares de la Princesa .•.. , .• ~ Francisco Chinchilla y Chinchilla ...••. Idem '.' .•.•..• 18
1
í,lem. 1911
CapItán ...•.•..•.. l.erDepósito de caballos sementales. ~ Isidro Bilbao Martiner. .....•...•..... Comandante.... 11 ídem. 1911
Otro Reg. Lanceros del Rey. •.....•.. '1> José Caro Cruells , ....•..•....•. Idem ••••. ,.... 18 ídem. 1911
~A las inmediatas órdenes de S. A. R'IOtro . el Srmo. Sr. l)y Fernando de Ba- ~ Ramón Fernánder. de C6rdoba y Zareo¡IIdem • 'd
. . " E Z •• 27 1 em. 191 1'.. ·· .. ·1 vie!'a y de Borbón, Infante de i 5- del Valle, Marqués de ~rco.... ,... . .•. .• .
pana , ..
I.er teniente:..••. , Reg. Caz. de Tetuán.... •.••.•.. » Rafael Samaniego Rodríguez.... ' .••... Capitán••.•••..
Otro " Idem Lanceros de Espaiía.... l) Juan Alfaro y Lucio , .••......... Idem ......•.•.
Otro , .. Idem Caz. de Almansa.... . ..•.•... ~ Fernando Ochoa Rodríguez., ..•. , . . Idem •.....••••
Otro.. , •..•••.••. Idem Lanceros del Príncipe........ » Simón Pérez Alvare¡: ...........•.. , •. Idem, ...•.•••
Madrid 6 de febrero de 191 r.
•••
Suclón de Artillería
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitán
de la Comandancia de Artillería de Menorca, D. Ram6n
Frontera y Aurrecoechea, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase á situaci6n' de supcrnume"ario sin suel-
do con residencia en la séptima región, con arreglo al
real. decreto de 2 de agosto de r8~~ (C. L. núm. 362),
debiendo cuando vuelva á activo ocupar la primera vacan-
te qqe ele ~q empleo exista en aquellas islas.
De real orden lo digo á V. E':' para..$U- 'conocimiento y
demfls efectos. Dios g.uarde á v.. B.. muchos años. Ma-
drid 6 de febrerQ;fe IgIl. y"~
•.• > < .~ "
. ...: ~> ,..- ;A.ZN'A&
..,-.. ,. ...
•SeñB-r CaJ'it~ns general de Baleares.
."
$.~Íft)res ('"apilán genlC'ral de la séptima rl'gi6n y Ordena-
dor de pagos dE,> GUf.'rra.
----------.............-..~-------
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Secc~on de Ingenieros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de mejora y re-
forma de las letrinas del cuartel de San Francisco, de Al-
bacete, que \"'. E. remitió á este Ministerio con su escrito?: 2 de dicie':~bl'e último, el Rey (q. D. g.) h", tenido á
:)llep. aprüb,,~~r (~lcho fy~"~'recto~ cuyo ,r~~eSt:.:.r)'i:.esto~Irnportan-
"se 3.160 pesetvss hfl E'1 ~n i:B.i'fj'O ~ las fon~"üs del "\'1ater-ial
~ '!,~ Ingpn{crfJs (t:~l e~~~::rG~c·;0 ñltitno, por hallarse las obras
compr'ndidas en la caii:icadón tercera del arto 1¡ d··l re-
glamento v;g¡,;nte, en virtud de ;a real orden teleo-rát'ica de
14 de octubre último. l::>
De la d~ S. lH. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma·
drid 4 de febrero de IgIl. '
AzNAlt
Señor Capitán gen~ral de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. .. 1Ii
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de instalación
del laboratorio de bacteriología y análisis en el hospital
militar de esa capital, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien'
aprobarlo y disponer que las 4.000 pesetas á que asciende
EU presupuesto] se :;;atisfagan en la siguiente forma: 2.290
pesetas que importan las obras, cou cargo á los fondos del
Material de Ingenieros, y las 1.710 pesetas restantes á que
asciende el mobiliario y demás efectos, con cargo al capí-
t.ulo a\.Hcional, arto 1 r del crédito extraordinario concedi-
do por la ley de 29 de julio de Ig10 (D. O. núm. 16¡).
De rcoal orden 1(' digo á V. E. para su conocimiento y
d':'más efectos. Dios f!:uarde á V. E. muchos años. Ma-
<1t'ld -'J, de febrero de I~H 1.
AZNAR.
Sr:ñor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,. lI\ •
SUELDOS. HABERES V ORATIFiCACIONES
Excmo Sr.: Vista la pr()pu~sta reglamentaria de !
aum(~nto de sm Un á favor del cdador del \1aterial oe In· ,
Re nieros. con d.. est¡~o e'l la. ~:manr1ancia ~e esa plaz~,.don 1
1Teocloro Mon~e Nieto, rpmluda po,' V. E. á e¡;te Mtnlste·rio el 11 dd mes próximo pasado. f'l R-y (q. D. g.) s',, ha
S"rvi 10 reFolver que á' partir del día 1. 0 del actual se abo·
ne al citado celarlor el sueldo de 3.500 ¡Jest'tas anuales,
que es el que le correRponde, por haber cumplido el día
19 del citado mes de enero 20 anos de serVicios desde
que ascendió á ofiCial celador de fortificación de tercera
clase. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiedo y
© Ministerio de Defensa
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de Igl1.
:AZNAR: ,_ , !
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• * !lO
ZONAS POLEMICAS
Excmn. Sr.: Vista la instancia promovida por el ve-
c'no de Cá·itz, D. Antonio García Quintana, domiciliado
en la calle Benjumeda, núm. -6, en súplica de que se deje
sin efecto una providencia del Gobernador militar de
aqnella plaza, sobre transferencia de usufructo de terrenos
procedentes de la demolición de las murallas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha instancia; dispo.
Uléndo, al propio tiempo, que al aplicarse la real orden de
5 de septiembre último (D. O. núm. 175), por la que se
c,oncedi6 al recurrente el usufructo de parte de dichos te·
rrenos, se ha de tener en cuenta que al transcurrir un año,
desde la fecha de esta resolución, irá caducando el usufruc-
to de los solares que no hayan sido ocuplados para el ob·
jeto que se concedieron, entendiéndose, además, que los
permisos deben ser por un tiempo determinado, pasado el
cual, quedará también á juicio de la autoridad militar el
conceder 6 denegar prórroga, si fuere solicitada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Ia-
drid 4 de febrero de Ig11.
.~ f.
Señor Capitán general de la segunda región.
oeo
S!ceraD de IdmInlstrncl6n Militar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 22, 24, 26, 28 Y 30 de diciembre último, desempeña··
das en los meses de junio, septiembre, octubre y noviem-
bre del ano próximo pusado, por el personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta, que comien·
za con D. Manuel Cuartero Martínez y concluye con don
Julián López Viota, declarándolas indemnizables con los
benefi:::ios que senalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan.
Dc~ .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 19I1.
Al!NAR
Señor Capit5n general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
il I I
€Jomand.a 1nga. Gran Oanariall.er teniente. ID. Mannel Ouartero Martinez.• 110 y 111 La Palma••. !Tenel·ife ••••••• IA formar parte del tribunal
de exámenes de sargentos
llRpirantes á oflcialtls .
Eón. Caz. de Palma 10tro 11 Antonio Rojas Sierra 110 y 11IIIdem Ilderll IIIdem ..
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uno¡ ~ü ¡den! • HflO :¡1I110 ll3 [clem. HHO JJl'Jlú 18 i1em. lUlO, ; Car~~ al 6~-1910 18 1<lem. 1910
1910 31 idem. 1\)]0 4 VlCIO.
11110 31 id~m • 11l1ú 4
lino ;11 id¡;m. HJlO 2
1910 11 ¡dom. 11110 2
1lsepbrel19101 30lscpbrellIJ10H 30
1 idem • 11110 ·4 idem .\1910 4
lldem. HnO 4 idem. 1910 4
10 ldem. 1910 30 ídem ,¡uno 21
12 ídem. 1910 19 ídem. 1910 81 t'
30 Idem ,. 1910 :JO ídem. . 1910 1
30 idem.• 19111 30 idem. HilO 1
III iderA • 11110 :':u idl:~m . Ull O 8
19 id/dJn • lino ~6 id<l1U • 1910 :~ 1~~7\idcm. HllO 29 ídem. 10101
%7 idb•. uno 2U i(!~jm " Ü'lii! :)~
1loCb.re'j Hl1QI12Ior:b1'B.29 idem . 1910 31 ídem.
80 idem. 1910 31 idt:lID .
I
Gomera•••.•.•• IIHacerse cargo provisional-
mente del mando del bata-
11ól1. Gomem.IIieq·o ..• ; .•.
Gabrar libramientos .....•..
Cobrar consignación •.......
10y 1] Tenerife •.•. Orotava: ••.....1/PIlBt\r reyista ti los serViciOS¡'
administrativos , ••... , 14 l1obl'C.
10 y 11 Idcm Idem IIIdern 1 14 [Ilcpm .
10y 11 ldcro ldem ~A formar parte de las Juntas\ 16 ~d~m ,
lOy 11 ldcm .••...• Idem.......... para subllslar el plln y pien. le ldem.
10 y 11 fdlllJ1....... fdem.......... so á 1!lB fuerzas y ganados 16 ~dem •
10 Y11 ldem Palma......... de dIch's l za 27 ldem •
10yl1 Idsm Idero.......... .. p a s,......... 27 ídem.
10 y11 Las Palmu .IGula.. , ••.•.••• tlA. fO.rmar parte de la Jünta de
arriendos de edilicios para
dependencias militares ••• , II lO/ídem .
Idem ..•.••..•. , • • . • . . • • • • . 10 idem •
I
I
10 Y ll!ITene1'lfo •••.
MES DE OOTUBRE lllio
Hacerse cargo provisional-
mente de vario& destinos
del batallón Gomera ••••..
» Antonio !zquierdo Vélez.... \10 Y111 [dem ••.••.• 1Idem •.••••••• ·IIdem....••.......•••• , •••.
» José Gonzále:¡;-Granda y 8ilvll 10 y 11 ldem .•••.• '\Madrid .•••••. , Practl.:a y ¡¡,pllcllclón del mé-
todo curativo del Dr. Erlich
» José Sechí de Angelí: •.•••. 110 Y11.1 íclem • • • • • •. Gometa ¡Prestar asistencia faeultati'1l1
. al batallón Gomera·Hierro.
Practicar diligencias judicia-
les , , .
» Alfredo Garcla M:artínaz..••
I Enrique Gareía MlIrtinez ...
» Laureljono Casquero Martín.
I Claudlo Vbquez Trapero...
» Enrique Gareta Martin ..•.•
» Claudia Vázquez Trapero.•.
» Fernando Carreras.... . •..
MES DE SEPTIEMBRE 1910
Oomandante.ID. Eusebio Suárez Garcia /10 y 11 Tent!rife IGomera. 'I¡Hacerse car go 'provisional-
1 . I m~nt~ del man~o del hata-
110n Goment-Iherro•...•..
Juzgado permanente TenerifeIComaudante.¡ » Joaquín Quero Delg;,¡do ...• \10 Yullldem 1Idem•••...•.•.
Reg. Inf.¡,. Tenerife, 64 ...•..
ldem •.••.••••••••••••.•••. 10tro •••••.•. ID. Eusebio Suárez Gll.rcía ••.•.
Idem Capitán..... »LeJpoldo Oabl'era Pérez •..• 10 Y1l1\'Idem .•..•.• II'dem ••.• , ••••• l<lem .•••...•......•••••••
Artmerí.ll?eneri~~ T. coron?l »Ml\urieio Manual da ~'i~¡ena. ley 11 [dero Iuem Idem .
Reg. In:... Tenerl!e ••.••.•.. l.er telllente »Rafael Lemona Hordlllon 10 YU l.-tem ..•...• l<lem .•......•• Idem •••.••••• , .••••.•..•• '1
Oomand.a Art.lI. de Tenerlfe•• Oapitán..... »Joaquín Gareia Pallasar 10 Y11\ TenerHe ..•. Orotava........ Pl1.sll.rJ:evi!lta de al'mamen~oal\
lme!ltO Il.::; la Guarllia OlVU.
IdeI::l •••••••••••••••.••..• : M.O :ll'melo•• [ ~) R~m6Jl Qllblicro póre¡; ••• ,. 10 Yl.i:lblem ••••••• l~lel!ll •••• , ••••. \rüelil'" ..... ,. \.. ,., •.. \•.
Idem ••.••.••••.•••••••••.• Ofi.!:ial 1.0 .••
ldem ••.•••.•.••.•••...•••• C.o guerra.••
ldem. • . • • • • . • • • . • . • • • • . . •. OficiAl 1.0 .••
Idem ..•••••••••.•••••..••• Otro 2.° .••• ,
Idem •••••••.•.•••.••.•.••. o.a guerra.•.
Idem.•.....•.••..••..•••.• Oficial 2.° ...
Oomand.a Ings. Gran Canaria CONneL •.•.
ldem Otro ..
Sanidad Militar Ienerife•••.. Méd.° mayor.
Escuadrón Caz. Tenerife •••. Médico 1.6...
Idem···.········.·········IM.o de obrasl» FernandoVillalobOs \ 16 II¡ICem ..•.•.• lldem •••••.•••.
Reg. 1.nf,1I Tsnerlfe Oapitán..... »Ubaldo Gutlérrez Marttro .• 10 Y 11 Tenerífe •..• Gomel·a .
Sublntend.a mil. de Tenelife.ISubin.te mil. ID. Gerardo Balaca y Ol·ejas....
Bón. Caz. Lanzarote 'jl.er ·teniente". I Manuel Morán Ballesteros. '110 y 1J IIA.rreCife 'ILas Palmas••...
Comand.a Art.a GranOanarIa Otro••.•••.. »Agustín Riu Batista....... 24 Haria Arrecife .
MES DE NOVIEMBRE 1910 I l 1
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RACWNES
ANGEL' AZNAR J
Seiíor Capilán general de la cuarta regi6n.
Señor Orjenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conc(;der
el abono de la gratificación anual de 480 pesetas, corres~
pondiente á los doce años de efectividad como oficié:!, á
los ayndantes segundos de la brigada sanitaria compren-
didos en la relación que ,1 continuaci6n se inserta, que
empieza con D. Francisco Seijas Alonso y termina con don
Gregorio Agüelo Salvador, con destino en los puntos que
también se indican, y sujetándose el percibo de dicho de-
vengo, que empezará á contarse desde 1.0 de enero pr6-
ximo pasado, á lo prevenido por la real orden circular de
6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma~
drid 4 de febrero de 19II.
Excmo. Sr.: Vista la instal1cia (me V. E. cursó á este
!\Jinistedo en Io" de ogosto del ailo último, promovida por
d hn:~nte corone! maYl)f del 4." reg1miento mix.to de It1~
q~f\irre~, en R"lid~1.id. de autorización para reclamar, l:n
~d¡dolial al ejerc:c,;o c.err,,;do de :909, J:'l cantidad de 2 ~,48
p:=:t;et;l~) :t que asc!et1(ien las l~aCioneD oc p<lt1 devengadas
v no percibidas en Hllerca!-Ch~era(Almeria), donde flis~
í':"utó "3 meses de licencia por enfermo el soldado de segun-
da ¡.\hnne! Lillo y Mula) perteneciente al referido cuerpo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Or~
denación de pagos de Gu~rra, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado y d.isponer se practique dicha rec1amación en
la forma reglamentaria, justificándola con copia de esta
real orden y,ajustes mensuales valorados al precio de be~
neficio á que result6 la raci6n antedicha en la plaza donde
en aquella épc:::a residiera la plana mayor del referido
cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años. rvIa-
d.riel 4 de febrero de IgJI .~~
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SUELDOS. HABERES Y GftATILFICACIONES
:AZNAR
; 1'\
.1
..¡
..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señ01"es Capitanes generales de la primera, segunda, terce~
1'a, cuarta y quinta regiones.
Relación que se cita
NOMBRES Destinos
D. Francisco Seijas Alonse...... E. Comisión oficinas Brigada
Sanitaria.
» Enrique Santos Jiménez .... , E. Comisión Inspección Sanidae!
Militar.
• Peclro Gueman Monfarclín .. " E. Iclem íd. íd.
• Olegar.io nriones Corhaliio .. 'IE>;,:(5dCl1t("
c:-.,..' '1' 1\"" t l" ("1 •• ,.... ., c::.' 'e! el
,.AtlhWgo .!I',arcn,; .:'le o ••••• " ~. ,.'.1l1Ib1<Jll II1SpeeClOn "anl a.
Militar. .
~ Félix AlonKQ dI' Ut:!lnna Jk-¡E. Comi;.;i6n olidmuI Brif!ada
!'I'l1ITncr.. . .... ,......... Sanittl1"Ín. .,
" flregorjl) Ag1'l(,\o "nh-¡¡,lol'" . 'jE. C~):nisjó'l 111specci6n Sanidad
"lIMar.
... I • • , ~.!. , _
© Ministerio de Defensa
Mandd 4 de khrcr'J de 191 l.
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Destino
R,clacióll 'que ·secUa.
N01rnRE8
D. E.;,.sebi.o García Mejías ...•• '/Sin de~tino.
,) LUiS Rr':'era Escnmez. . .. .. \
» Pedro López Bclmonte. ' .... 1Comisión jdatm-a Sanidad Militar
I
AZNAR
Madrid 4 de febrero de 1911. AZ¡.¡AR.
. . ,.
,TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que.á continua-
ci6n se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
\ r"laddd 30 de enero de 19II.
I AZNAR¡,Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I Señores Capitanes gen;~rales de las regiones, Balearef.~
¡ Canadas y 1.1dilIa Y Gobernador militar de Ceuta.
Transl'Jortes :¡tM se indica,....
___w.QCllR:rI'JlA$~~,........u_- .__-:" ~ ·_. ·~. -;--~- '-_~ .---.~:.,.
Señores Capitanes generales de la ~rimera} segunda y oc~
tava regiones.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el derecho á la gratificación anual de 480 pesetas, co-
rrespondiente á los doce años de efectividad como oficial,
á los ayudantes segundo~ (E. R.) de l~ bri~~da s~oitaria
comprendidos en la I..:;lac~6?que á,conb~uaclOnse ~nserta,
que empieza con D. ~use01O Garela MeJfas y. term1l1~ con
Pedro L6pez Belmonte, los cuales han cumphdo el citado
plazo con anterioridad al L° de enero del año actual, y
sujetándose el percibo de dicho devengo á lo prevenido
por real orden circular de 31 de agosto de 1907 (D. O. nú-
mero 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1911.
EstuLJlecimiollto l'01D.itcut':) XÚUlero y dn.3(~ de efectos 'Establecimiento reCepl<l:t
. .... ..:. ~ZNAIl11adrid 30 de enero de 19II.
';.000 <.:artuchos de e.iercido ,):11'11 ;¡rmamento::'.fauser¡ Parque ?e la Comandancia de ArtilIeria t~C
. I Algeclras.
,12.000 cartueho~ de salvas para id. íd Jdem regional de ítl. de Barcd(hl'~.
35.000 ídem de íd. para íd. i.d •.•••••••••••••••.•. \Depósito de armamento. de Lé:·id.l.
·-l3.0GO ídem dc íd. parJ. íd. íd l(1c~l de íd. de Gerolla.
16.00;) ídem de íd. pal':¡ íd. :11. ••.•..••.•..•.•.•. ldem de íd. de Figncra~. ..
5:) jU!..;~~I:' de c::Cl::l:-; p:~ri\ c\H:hi~:o b:tynneta modelol
l Il·"'.3 •.• • , ••. , ••.•.....•...... Jp . 1 d ,\ ,~o 1J(~ias pa;¡¡ íde:!! íd. íd.....•......••......... .f anl ue reglona e "".ft,fiería (:l' Ji:ldnd.200 t~lni!Jo~ de loo, luilla par1l íd. Id,. . . . . . . .. • •. ,
lOO jucguH de cacha:; pr,ra ctlc!lillo lJayol1?ta •.. " '/1
I 00 .ídCl~). de pasado l('~ y (l \'ahllo~ p~ra Id...... . .
F:'thl ka :'>i.lciúnaj de Tllkd<J •. ' • , ..... ¡uD lx,.nos de hierro para ¡.í.. . . . . . . . . . .•. ... . ..
JOO tO~llilJo~ d:: boquiíla p:';·a.íd " .•.•••••• ·ldclll (Ij., de Id. (k Valla<1.)lid.
lOO V<llll:\,; S111 Juq:¡'S para ,·1.. , .. , , '., . •• "'l
11)0 í<.1<'.lll hin íd. para n~jlcht·te lnoclt~lo Ig~I •••. \ •.
le<) ídem compkta~1 para íd. íd.. , . ' ,..' \
,~o cruces pm';[ cuchillo ])a:yonet:l ,oO.· . , •.. ','
60 pomos para íd. id ..•...... ! • ~ . : '•• : : : : : : : : : : : \ Depúsito de arruamenio de Vigo.
~'l 00 ]¡a~iadore5 par:~ cach:d "te,: ~i., íd. • ..... ,.. ., .. \n " ,.~ 10~ pestillos con Sll~ tUf':"¿¡,,; n;q'¡¡ íd. íd .. , . .•. . .. Il ;:r.que (!~ la Com1lndancw, de ArhlIel'ld d~
1
50 P"IUOS de hic¡l:¡) para 1\1. r;:1. ... , •. , •...•••••• \ lcnerdz,.
5°0 tom.i1las pa~'" brqc:¡les de íd. íd, ' .....•.... " ¡Tc1cm de la Id. tk íd. de Ceut¡¡.
. 1.000 cajas de <:;art~ll pam el~lpa'.luede 15 cartllchos!Idem de la íd. oc íd. de l\lciillll.
Pirotecnia militar de Sevi:la ....•.... '1 6.000 cal·t~cl\CsMi.\t.¡scr de ('11:;¡¡l'Ce radia1. ..... " .IIdem de la íd. de íd. de Alf!eci['a~,
l\laestranza de Al'tillería de Scviila .. ,. 6 tapabOc'ls expansh'o\: para O. 11. S. 30''':; ..••••• , !Idcm d" Ja i<l. de íd. de C';;tagena.
\ 25 gran~das de motl'alla par:t C. Bc., de 12 C'11., con " .. a . . 1 ',.," ••Parque <le la Comand." Arl.'\ de l'am- boqllln~ l)<\ra co:polctas tk ;;lS'" ... , . . . . . . ... .. fA l,~. l. ;S~?CIOn.G~. la ESCil;l.l. ~e;nLl.ll <f,~)1) ' . .../2"íd.·dC 1d. parac.o y~l13c> deI5~' J'. 11rOa<i!SpO~lclOndeJ¡¡ComislOnck·ex,1 ( n(l ••••••..•..•••••••••••• , • 4 . .., . , Ll." .in., con )0.. • ..
. (luilla p:u'a e~pol"'tas de .::;" " , \ penellc:a~.
Parque n:gionaJ ck Art." de B¡lrgos. ..1} I ,1,790 ~rga.?o~~s de :<U'~¡¡';hosMauser ¡!.'!tbrica de .'u·ma:; de To[eüo. .
I~OQ tapaboG~" p.ha 1u.s:tl ~lClt1Ser '" ' ¡i>'irque regwna[ de Art." de Valeil'...í.1.
\
UU lote de ple~i.\S ¡n~elta~ p:tra ít1. íd ' 1.!(~cm de h Comandancia de íd. (lel .f·c.'rol.
Uu !el. de id. id. para fusii y carabina l\Iauser. !rc;em <le ]:¡ ít1. de. íd. de Se;,:o\'i't.~Jl1 i.l~. (:e íd, 1(~. ~ara ltLíd. ,id " "/ . . _ ,
o fu~tJe~ l'IIauscr 1ecompuesws (Ideal ¡·e¡.;trmal de Id. de \' alcl1Cla~
Fábrica dc armas de OVic:dD '.. '.5 carabm;:¡s i\rauser recompuest.\~ , ' )¡Un juego de calibradores ¡¡'Ira reconocimiento dearmament? rvr,ms,er•............. '" 1d~m de la Comand.a de VI. de Carblgeoa.Un lote de ?wzas suelta~ para fusil y carabina II!,:u. . .SS1'·, .. ',o' ,o"" •••• : .•••••••••••••••••••••• Idem de la íd, de íd. de Mallorca.
,Un ](1. de Id. Id. para fusIl ~Iallscr . " ..•..... '.' .. I<lem ele la íd. de íd. de Ceuta.
1'4br:c(\ de Al'\," d(': Trnl.:Ji'l .••••. , .•. ') juq;:os ele SOPQrt(!!'l de :lp,mlto de puntería lIIalJ
cJ().nu~o P,WiI C. H. E. de 1S cm. . .. · .. :.,' ....• 1ldem de la íd. de id. de Gran CWW,ria.
I'anlue de la Comand.a Art. a del Ferrol 500 .ll\slle~ :Mauser C:1 est<l(lo de recomposIcIón.... (kkm rq¡Í<J..oall (le id, de la Corl.liia.
Parque l'(~:!.i()n:.tl de Art." de Madricl '" 4 ple~aH de c:Ul1p:mCl t. r., modelo 1')00 á 1906,
tranSfOl'llHl(jas, con sus t:ltl'<:ñas, respetos y acce- .
SOl'i()~ ..............•.....•...............• , pG~m íd. de íd. de. Vallotdolid.
'.I\ftIfI'lW_" • .........-..- "
eA.tl.I_~ .......... .....__
© Ministerio de Defensa
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RECONOCIMIENTOS FACULTATIVOS
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
. Excmo. Sr: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Mini3terio con escrito de 16 de noviembre líltimo,
promovida pur el confinado en la prisi6n aflictiva de Oca.
fw, Francisco Cortés QlliIes, en súplica de indulto del res.
te de la pena de seis años y un elia de prisi6n mayor que
se halla extinguit7ndo por el delito dé insulto de obra á
fuerza armada, eÍ Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ex-
puebto por V. E. en su citado escrito y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 14 del mes próximo pasa.
do, se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiEls guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de febrero de IgIl.
Señor Capitán general de la pl'imel'a región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
tina.
y Ma-
7 febrero IgIl
AZNAR
" ,." .'
'" '" ..
DESTINOS CIVILES
-
J.
SeccláD de JustIcia , Asunfos generales
\~ . DEMANDAS CONTENCIOSAS
<.
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
¡ to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
~. ~ladrid 4 de febrero de IgIl .
•Excmo. Sr.: Promovido pleito por la Administraci6n !
general?el Estado c~ntra el acuerdo del. Consejo Sup.r~: i Señor Capitán general de la octava región.
1110 de (J"uerra y Manna de 16 de nOVIembre d~ Igvo S C O
ID; O. nlím. 259), por el que se rehabilitó en la pensión J eñores apitan general de la sexta región y rdenador
\ 1 D a"1 f de pagos de Guerra.riel Montepío Militar de 1.650 pesetas anua e~ á .' 1.\ a.-
ría losefa G.erra, viuda de las segundas nUpCI&S etel bn- " '" '" .. ~; .-?:.; .
IA~ier D. Juan Marío, la Sála de lo C~ntencioso ado,tinis- ! INDULTOS
trativo del Tribunal Supremo ha dIctado sentencIa en ildicho pleito con fecha 12 de noviembre último, cuya par- Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
te dispositiva es como sigue: . este Ministel'io con escrito de 3 de octubre último, pro-
«Fallamos: que debemos revocar y revocamos el movida por el soldado del regimiento Cazadores de Gali-
<¡cuerdo dietado por el Consejo Supremo de Guerra y cia, 25." de Caballería, Felipe López Uzal, en súplica de in-j\'Ia~ina de 16 de noviembre de 19<:8 por el que se con- du]to del resto de! correctivo de dos años de recarcro en
cedió en segunda opción á _D.a :i\IarJa Josefa Guerra la d servido qu.e le fueron impuestos por haber falt~do á
pensi6;:¡ del Montepío de 1.65.° pe~etas; d~c1ar.am~5 como I c,wcentració~, el Rey ('1' D. g.), VistO. lo expuesto por
consecuencia de esta revo~ac16n, nulo y sm nm~un ~al.o;: ,.V.E. en su citado escrito y de acuerdo con 10 informado
el acuerdo dictado por el Tribunal guber~labvo ael.MlnlS~ por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del
terio de Hacienda, fecha 25 de febrero de 1909, que re- mes próximo pasado, se ha servido desestimar la petición
conoció á D.a María del Pilar Guerra, derecho á la pen- del interesado.
:>ión del Tesoro de 2·500 pesetas anuales; declaramos así- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mismo que al extinguirse la ~~cacia de estos .dos ~cuer- d~más efectos. Dios guarde á V. E..muchos años. Ma.
dos recobr6 la suya el del 1 nbunal gubernativo dIctado drid 4 de febrero de I9Il.
en 14 de diciembre de 1895, y por tanto que doña María
'osefa Guerra tiene derecho á continuar en 10 sucesivo~11 el goce de la pensión del Tesoro desd~ el :n;omento
en que sea baja en la del Montepío que mdebmamente
disfruta; y por último, que no há lugar á la devol~ción de
}(1 percibido por ambos interesados á consecuencIa de los
acuerdos que se anulan.» .
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento de la citada sentencia, de real orden lo digo á
'/. E. para su conocimiento y demás ~!ectos. Dios guarde
f-v. E. muchos añoe. M:.tdrid 4 de febrero de ! 9 r 1.
. AZNAR
Señor Capitán general Je la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
rína.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado peatón de co-
rreos de Sevilla á Rinconada, Alcalá del Río, BurguiIlos y
Castilblanco, el sargento del regimiento Infantería de Ara-
gón núm. 21, Julián Laguía Alastuey, el Rey (q. D. g.) seha'
servido disponer que dicho sargento cause baja por fin del
corriente mes en el cuerpo á que pertenece y alta en el
batallón de segunda reserva que corresponda, con arreglo
á lo prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886
(C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.• E. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de I9II.
Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida por Ra.
m6n .Romero Ruiz, guarclia civil licenciado, con residen.
cía en esta corte, Costanilla de San AndréSonúm. 10, en
súplica de que se le varíe la nota de baja en el Instituto
de la Guardia Civil que tiene en su licencia absoluta por
imposibilitarle para ejerce: cargo alguno; resultando' que
y Ordena- la expresada nota fué motivada por haber sido declarado
inútil por demente en el reconocimiento verificado por la
junta médica en el Hospital militar de Granada el 28 de
1 • -., l·' ....1 '". • '" '" cl 8
i '1\""" mayo· e 190 ; pero teniendo en cuenta que han transcu.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado cartero de Vi· rrido más de dos años desde que el interesado caus6 baja
Harreal (Alav:J) el sargento del regimiento Infantería de en ni Ejército y qne según maniliesta, se encuentra Cura.
Zaragoza núm. 12, Angel Martínez Alvarez, el Rey (~llle do y en dll:lpos;ción de oesempeñar un destino, el Rey
Dios guarde) se ha servido disponer que dicho sargento ('.l' D. g.), en armonía con lo dispuesto en la real orden
cause baja por fin del corriente me~ en el cuerpo á que c~rcular?e5 de octubre de 1892 (C. L. núm. 33 1), ha te~
pertenece y alta en el batall6n de ¡¡~gunda. reserva que nIdo á bIen resolver, que enyresencia del parecer emitido
~rres¡')enda, con arreglo á lo preveludo en la real orden " por la J~n~l!- d~ Samdad Mlllt~r, como consecuencia del
de 21 d~ ?layo 1886 (e. L. núm. 213)· . reconOCimtento efeotuado en Granada e128 de mayo d;
Señor Capitán general de la quinta región.
.Señores Capitán general de la segunda regi6n
dar,de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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RECLUTAMIENTO .Y REEMeCAZQ DEL; ElJERC1LT::@
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V E ,. á t
':\1' . t' 6 d . ' . curso es e
Iv lms eno en 1 e enero pr6X1mo pasado J' 'd
1 • dA' . _ . l.. ,romoV1 a por
el veclno e . nseJo (Logrono), Saturmno J '1' • d'.
l· 't 1 d n.omeo ep a.en so lCI uc .o que se declare exceder t d á
h" l' d R E i e e cupo sulID . eo oro \..omeo spinosa, soldíllr'· dI' . t
1 .10 e reP'lm1en oInfantería de Ccuta núm. 60, y ten;:su do e11 tO t
. . ~. cuen a que e~
mteresado es recluta del r p "-'ffiI)l,......r de Ir.08 dI'
• -~. - - .1 ;.>, ec arauD'
exceptuado en el mismo y sold~'" o en IgOr. I
d ' 1 l ';.>. por o queque (J agregae o al cupo oe est.,., an-o' co'd .
- , nSl erando quelos 6.000 reclutas excedentes llamados 1: fil J'
d . . . " . a 1 as por rea.orden de 14 ~ ago",to de) mISmo año 1909 (D. O, nú~
mero I~I), VOIVleron·á su 1Jl'imiliva situación, como con-
secuencia de la de 29 de diciembre siguient.e (D. O. nú~
merq 293), y. por lo bv:to los que se hallaban en las C0.~
diclo~es dcl1tlte:~esado,.que fueron base para, aquel 1.kl.-
mamlcnto,. tambl~n cJ:cbleron regresar á sus casal CC-ow.
compre.dldoa en la última de las .menciOl!llda-s 1IiM~;
~rdenesl E:t R~y (q. D~ g.) se ha servido disponer que el
' ..
AZNAR
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Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. diri-gió á
este Ministerio en 21 del mes pr6ximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vicepresidente inte-
rino de la Comisión mixta de reclutamiento de la provin-
cia de Burgos, al coronel de Caballería D. Fernando Gar-
cía' de la Lastra, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la referida propuesta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de 19I1.
, . Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri'gi6 á
este Ministerio en 17 del mes pr6ximo pasado, propo-
niendo para que desempeñe el cargo de vicepresidente in-
terino de la Comisión mixta de reclutamiento de la. pro.
vincia de Barcelona, al coronel de Infantería D. Diego de
rozas y Alfonso Martell, el Rey (q. D. l') se ha servida
IlprGbar la referida propueata.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yo
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 11a te.ido á bien dis-
poner que pOl" r6ducdaR de plant:it1á eA e't l're....
del año actual de la Academia de Infan'teria, los pnmeíl!ls
tenientes, ayudantes de profesor, D. Ulpiano Iglesias SOl-
rriá y D. Luis Arribas Vicuña, sean haja en dicha planti-
lla, siendo destinad0s .para el percibo de haberes, á los.
regimientos de Sicilia núm. 7 y Lealtad núm. 30, respecti-·
vamente, continuando en comisión en dicho centro y per-
1
I cibiendo la gratificación de profesorado con cargo al fondo
de material de la Acadcm;.a.
SetdoD de InslmttióllJ ft~€inÉilmlmnIG i CDijijiDS ~ii~rs¡:s De real orden lo digo rt 'l. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios gu.atde á V. E. muchos años. Ma-
DESTINOS 5 drid 6 de febrero de I9l.l.. . .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á ~ A¡'NAR
este Ministerio en 17 del mes pr6;,-imo ~asado, pro?oni~n- i Sañor Capitán general de la primera regi6n.
do para que desempeñe el cargo oe oficlal mayor tntenno f _. .
de la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de í Senores Cap1tán r:!cneral de la sexta regi6n, Ordenador'
Orcnse, al comandante de Infanter~a.D. Enrique A,me~to ~ de pagos de Gllerra y Director de la Academia de:
~~¿;~~~~~ey (q. D. g.) se ha serv1~o aprobar la refe1'1da I Infant~rf;a.~.' lI; * '" ;:::~"":-F'~ n ~, .• ~..r:J.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y I .' ,_. . ,. , ,'.' .::..
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. i.\1a-U:' e.1\SES ~ OTRAS, ~RN¡AS .: .0.- :.:.: 7 i'T.
drid 4- de febrero de 19I1. AZNAR ~ Excmo. Sr.: En vista de la propuesta Que V~ E. cur-
P. s6 á este JliIinisterio, el Rey (q. D. g.) h; tenido ti. bien
Señor Capitán general de la octava regi6n. ~ conc~der i~;~reso en ese.cuerpo, .con destino á la Coman-
, dancla de Caceres, al p1"1mer temente de la escah activa
~ del regimiento Infantería de Saboya, núm. 6, D. Juan Cam-
Ex.cmo. Si'.: En vista del escrito qU(~ V. E. dirigió á ~ pos Gu1:iérl'ez¡ surtiendo efectos aominlstrativos en la re-
este Ministerio en 21 del mes próximo pasado, prop:.micn- ~ vista d31 presente mes y con la efectividad de 31 de ene-
do para que desempeñe el cargo de vocal interino de la ~ 1'0 pr6ximo lXl.!'~di), (pe es ia qu@ le corresponde en va-
Comisión mixta de rec1utam¡~ntode In provincia tie nur- ~ cante plodl.1cida po:' el de su mis-;no empleo D. Rómulo;
gas, al comandante de Infantería D. Abraham Santama- ~ 1'.odrfguez Baste!", á quien por real orden de 4 de los co•.
ría, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprob3r la referida rriente~ (D. O. núm. 28) se le concedi6 quedara sin efe.:2
propuesta. to su ingreso en (;~e referido cuerpo•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocitr:íeJ!lto
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- y dem5s efectos. Dios guarde á V. E. m~chos años,. Ma..
drid 4 de febrero IgIl. drid 6 de febrel'O de 1911.
!i\ZNAR o/. .:-i· .,. ·~,·r
• ' •.I~ ., : ',¡ft ~);Na1;:::::~:
$eñor Director general de Carabineros.
Señores C:bpitán general de la pdmlin) \liofi6,g. y Ord(lQá-
der de pagos de Guerra,.
1908 ya citado, sea reconocido el recurl'ente en el Hos- ~ demás efectos. Dio¡; gnarde ti V. E. muchos años. Ma..
pital militar de Madrid-Carabanchel, y que la certificaci6n ~ drid 4 de febrero de I9Il.
á que dé lugar este reconocimiento, se loma á su filiaci6n ~ . . :ANGEl: AZNAR;, :' ",,¡~¡
ti fin de que pueda justificar de este modo la condici6n le- ~ - C ' . '_n.'"
gal en que se encuentra para solicitar y obtener destinQs I Senor ap1tán general de la cu."ta reglOn.
civiles, no sólo de los que se otorgan por el ramo de Gue- I .. " W\
rra, sino de los que crean conferirle otras autoridades. f
De real orden lo digo á V. E. para su con~cil1iiento ¡
y demb efectos. Diolllu.~rdef ·V. E. machos años. M\a-
drid 4 de febrero de 19Il.
© Ministerio de Defensa
7 fcbrero 1911
•
El Jefe de la f:ec<Ji6n,
'Ma.n{l.et M. Pllente.
FJ General Secretario,
:: ,. Fede.rico. de. Ma.da.riaga..
Seul6D da ¡lllllarla
DESTINOS
DISPOSICIOliES
SIl~MCfttaría y SC6eion6S do este Ministerio
, y de ItI,g Dependencias centra.les
Conseja Supr~mo de Guerra vMarIna
.:":'¡ PENSIONES .,.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la segunda, t~r­
r-era y sexta regiones y Ordenador de pagos de Gue*
n·a .
------__lIlI::a;......_i\'IlBo-liiIlB"'--41I9l!ilDlilitli
'
_
Circula'!'. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice hoy á la Dirección general de
la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, ha declarado con derecho á peno
sIón á los comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D.a Eloisa Gabaldón Peñarrubia y termina con
D.a Teresa Josa Carré. Los haberes pasivos de referencia
se satisfarán á los interesados como comprendidos en las
leyes y reglamentos que se expresan, por las Delegacio-
nes de Hacienda de las provincias y desde la fecha que se
consigna en la reJación¡ entendiéndose que las viudas dis-
frutarfin el beneficio mientras conserven su ~ctual estndo
y los hu6rfanos no pierdan su aptitud legal.)
Lo quc pOtO ord~n del Excmo. Sr. Presidente manifies"
to. ti V. E. pa~1l su conocimiento y efectos consiguientes.
1)10S guarde.6. V. E. muchos años. Madrid 3 de febrero
de 1911.
Señor•..
H De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de 19I1. . -
.; ) v~ .•~ •.. ! , ..., ~A.
S~j!¡or Capitán ¡e.eral de la séptima regi6n.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, y ac-
cediendo ~ lo solicitado por los auxiliares de oficinas pra-
I :;~si~~a!c¡; del
o
personal ,dcl Mate~i.al de Artillería,o Casimiroi Mar<inez Maclán y, Pearo Sauz :¡larín, con destmo en laI Pirotecnta de Sevilla y Parque regional de Artillería de
tero. ! fa segund~ región, res~~ctivam~nte, queda sin efe.cto el
I nombramiento de auxlltar hecao á favor de los Citados
~ individuos en 2I de enero próxímo pasado (D. O. núme-
ro 20); debiendo causar alta el primero en el 8.° regimien-
to montado, y el segundo en el 2.° regimiento de ArtiHe-
ría de montaña, de donde proceden, en la próxima revis-
ta de comisario, en armonía con lo dispuesto en la dispo-
1 sición segunda de la real crden de 3 de junio de 1896
(c. L. núm. 137).
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 3 de febrero
de r9~I,
AZNAR•
'" * ..
R.elaci6íf. qua se cUa
Regiones
t""
.Madrid 4 de febrero ~e 19 1 1.
.. ...
Excmo. Sr.: Viib. la in"tancia que V. E. cm-só á es-
te ~(ini5terio en 17 del m!:s pr6ximo pasado, promovida
por ef recluta Justo Go;;:¡,(;lez Azpiazu, declarado ?rófugo
I2fl el reemplazo de 1905 pcr el ~Uplí de Salas (Ov1ec1o), y
a'iwsue1to de la penalidad correspondiente pUl' la Comisi6n
mixta de re.+:lutamiento de ag uej]a provincia en 12 de oc-
tubre último, solicitando se aclar~ la real crden de 28 de
diciembre de Ígop (D. O. núm. 293) en el sentido de si
Kos individuos r;omprendiclos en su situación y á quienes
por el número del sorteo .d~ sus reemplazo;..; ks cones-
ponde quedar como exc;~dentcl5 <:113 c;upo, (kben pasar
pGOscle luego á esta sit'uación 6 fon'11a1' :)a5e d~ r::~po como
l~' que les correspondi6 servir e~ activo; y teniendo en
cuen..!:a que ni dicha real orden nI precepto legal alguno
oexc1uyt.'. de formar la referida halle cl0 eupo á ningún mo-
:1.0 ali:,;t¡id,.} declarado ~old(i.dOt el Rey (41. D. g.) SI.: ha se:'-
'1ric1o 'iÜJponer. q;.;e todos jos indiviuuos ccm.jJr(;1~dL!os en
el arto 114 de fil. J~y de reclutamiento, COIL10 lo er..U¡ el so-
Jicitantc, delJ~n. qued.at agregados para todos los Qfcctos
al.[:upo del ai'ío siguiente l?-l de sus declaraciones de 5?1-
cifrü según dete:l:minan las re~1e¡l órdenes de 21 de Jll-
ttib¡',. J90'3 (e. L. núm. HZ) y J./ d~ ubril de 1908
(C. ~. ~íÍ't\tr ';9), y por 1d tanto ¡o,eF,¡.tir las continf$.en~~a,sd,e
estos l'cempla~s~0U10 los den~4s. t~~lft~~ ?~ 1,9s__ mlSU1C'~'
--------11"
\ r,;idl'O Bíallco i:aniu,
'D;)ll~in!~oRi<, Lafttentc.
<Cándido R~!iz AL', 'n~lS.
l.ü .. t • , • I ••••••• ! •• , ...... " , • h'n~to Alc:í.l~n~ lfl~r_ntí.nde7..
.\n~..;("l Pf'<ln:l'<) H,utlr;gucz.
!\:dro ~:tiJlr. .i\IC:I13.
. jFrancl:iCd C')~11.rc-ril~ i\IarUn.
2.:1 .•• (11 • I ••••• , ••••••• I •• "11 }allic-! i:~()nt S~r:¿l~"7..
S.a , , •.• ,!..:\nt:J1ii(, Ll:.'i."cr,~$ ~,.rorH.:Ú.
6'" ••.•. l:ir;:¡co 1."<.\i1an:o l{ lIi~ de Alegría.
• * ,,, (lJilario C;i rrj;~() t;ar~ía.
7 ,a •••••••••••••••••••••••• iJ(lU'juíp l\luúiL: L!c)cian.
. .._-.......l..----~------
Señores C:ipitanes generales de la prima¡a, segund;:;,
cera, se}:ta y s~ptima reglen::e.
Excmo. Sr.: En vista' de los expedi~J1tes que V. E.
remiti6 á este Ministerio, instruínos C0!" motivo de haber
resultado inútiles para el servido militar los individuos re-
lad..m:.dos ~ continuaci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto POt- la Junta facultativa de Sanidad :rl'lili-
ta" se ha servido ditiponer ql.'e se sobresean y archiven
dichos e;pedientes, una vez que no proc~de exigir l°espon-
sabiiidad á: persona ni corporación alguna.
De real orden 10 digo i V. E. 13é,ra Si.! conocimiento y
demás efectos. Dios ;;"uarde:l V. E. nu(:hos afiü;;. !vIa-
drid 4 de febrero de i9 II •
citado Teod01:o Romeo pase á la repetida situaci6n de
excedente de cnpo, causando baja en el cuerpo en que
sirve en la actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUllrde á V: E. muchos años. 1'1a-
dttd 4- de foorel'o de 19II.
o ."., ....:¡,{<.,; .... :; "~'.•~ .{:~ ,!4I'~~ ''\: ~.
SeI:tx&~ general d0 la quinta regi6n.
S~er Gobernadoc mil1tar de Ceata.
©·Mi . isterio. e Defensa
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'RelaetiJlt. que. s~ elltl ~,,~ .. -:·'·"'.':T"'!"~;"'"
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Mudrid 3 de febrero de. 1911 .. -P. O., m Geneml Scc.rclario, J,{ct:h",·!aga.
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N{)llBRES
DE LOS INTERIlSADOS
que
Autoridad
ka cursado
el expediente
ldem ! ' MarIa Josefá Péres y Moyll. Ildem .
Id. de Madrid.. ! , Francisca Villanueva Rnlz !ldem .
tdem •••••••••• 1 ' María del Carmen ~orr11>@tpeForestier.• 1Idem ••••
Id. de Valeneial » Francisea .\gu!ti Domlngo IIdem ..
G. lIL de Alba"~'
cete y Valen- D." Eloisa Gabltldón Peñarrubia ....••.•.• Viuda •.•
cIa .
Id. CastelIón.. '/' Mareelina ?úoncada Dogrell Idem..... • IPrimer teniente, D. Antonio MO~'anoTorralbo
'!cÍ. Alicante... • ~farla de la Concepoión Valera Galbis•. Huérfana Viuda.••• Capitán, retirado,D. SalvadorValeraFernández.
Id ¡ • Elisa Rodri~uelrGasa lde!ll Soltera Ic p·tán D Eduordo "ol1r1guez Soriuno Iem ¡D.l:afael Rodrlgucl Gasa Huérfano , al,. ~ ., .
Id. Tarragona.¡,. D.a Magdalena Giiel1 Reyes II uérf"na Soltera ¡COronel. D. Faustino Güell y Arriete••••••.•••
Id. Kavarra... ,Cecilia Kievas Mil..gro Viuda.... , Capitán, D. Manuel Moro López ..
ld. Palencia... ,Andrea Avelinll Payo Herrera Idem • Idem, D. Antonio Herrero Pérez ..
I , - "" 11 ... - I oI Delegación 1 . ¡-
LEYES Ú nJ!GMldllNTO~ FECHA EN QUE I de IIacienda 'lII1iSl!ll:NCU. '"
nE!lE EMPEZAR ¡>:r, al' . I ...
ABONO I o a prOVlllCIa DE LOS INTERESADOS ¡¡
. ó en que "
. DE LA PENSI N se les consigna :_____ O-
SE LES APLICAN I el pago I l, ¡¡¡
Ptas. Gts'll . Día Mes AñO! Pueblo l7(;vinei& ..
I
11-1-- , ,----¡ . I
T. coronel, D. Roberto Prior Lapnebla .11.250 , ~Iontepío :Ml1ltar..... 3 agosto. 1010 ValenCla....... ,
4701 ,1I~2 julio 18n y ~ ene· 1, I o' • I
10 lDOS............. 19 ellcbre. 111001 Cas'ellón VlVe·r (9.Ate116n ••••
• I~IontelJlO Militar..... 26 agosto . 1905 Alicauto , NoveI,la.: Alicante 1r;.\)
, ldom................ 30 llovbre. 1900 ilclem Alcoy O'''m '1 (n)
, 25 de junio de 1864... 15 agosto. 191OI 'TarragOnR...•• Tl\rragona ••• Tarragoua••• (O)
, 22 de jul10 de 1891 y OI 11 'de euero de 1908... 12 oetubre 1010
1
Navllrra ....... 'I'rUdelf1. ...... i~',warm ... "1
6251 , 22 julio <le 1891, 17 jU'1 I l' , '
lio 1895 y 9 de enero I , '
11
de 1908............ 18 Idem... lUlO Palencia.......¡¡palenCia.... PaleDClc ......
Idero, D. Salvador Alfonso Sananno 11 625 " 22 julio 1891 y 9 ene- l. I . " I
I
ro 1908 I 27 novbro. 1910,IValenCla , ValollOla va,onc.lt
1
o . ~pagadurja de la~¡ ~2JllliO de 1891, 17 c10~ Dr(n gra- de .Comandante, D. :Mi~....l :alilllllJ1t!lmi.... ...... 1.125 , julio do 1895 y Odo 2U idem... 1910 lal;eiIda ;Ola- ;lIadrld....... )fadn'1··· .. ·
1
I
enero de 1908... ses Pasiv'as ..¡Capitán, D. Cesar Llor'. Tordllaillas.......... 625 '!lo do euero (Jo 1.908 11 22 oebro .. 1910~Idem ·/IIdom l<lem •.. ··1~Mon tepio ~Il1itar, 1"~ .,¡ Ve~erinario1.0, ratln,i.~. «n"lSlo de veteo} 1 121\ , diciembre cllJ IBM Y 8 nOVb.re. 1910' Idem • .........f AlCfl,I~ de He'l hIero ........ 'rll1ario mayor, D. J'*4,_n XtovuroGlloaldón • ,. regla U.' de la real ,. I 1 narca ...... , I
I
1I orden 'll\llrH 1895.. 11 I 'Idem •• .. ·1 ' Elvira Fritschy Bri.ón !IdOlU 1 ' Capitán, D. Julio Lo DolIk G;llltigny. y Grabb... 625 • 'Montepío ;:,nlit.tr 11 9 ídem .. 1910¡ilcl'·m M~drl<1. IIo(¡~.m¡ .
Id. de Oviedo.. • Isabel Fernándell-Lolr" y Pérell ldero..... , Comandante, D. A,eU~ l'~ná.dflS y SUárez.. II 1.125 'Hldom................. 14. 'lgostO. Hl10ll'oviedo GIJ{m........ \'le' .J, .
Id. de orense..¡. Celestina FernándH de rinedo y 3rive. Idem..... • 1.el' teniente, D. I.e~llIt41o SaIna Hupertr¡ ••••••' 470 '1122 de julio de 1891 y () l' 1 I h..
. - I (1uCUOIoüú190S il 2iJ (tgosto. unO,Ol·enS0 ol'l::ns~•• H'O·I·J¡'0]!J'.J ..
TI< ! I t22j \ll!Ode18:ll,17in-} 1I I . ¡ V'd'
""'. de Cádiz... • Mauuela Gncla 8:.u1I; Idom.... • Comandante, D. FRcun.dll l'éroz Garcla ,1.125 , lio de lf,D5 y U· de 7 nOvbre.
1
1910
II
0:idiZ "ICltd'Z l). l~ ..j ellero elo 190$......
. ," , \Viuda cef 1I , • • 11
\ ' Ade,RH,a ('"rero Luna ¡ las 2,."· • ~ ~MontePio J.Illltar •••• ~ ,
I.dem { ., lJ~~~l~~; T. coronel, D. CarIo. Cham:\ió Lluch 1.250, '. 14 1dem 1909~Id()m , " • I ,. I¡(U)
1, Amelm Chambo V..rgas d 1 l' ••)Soltera... 22 de jUllO <1(' 1891 Y U
/
' retrlJ,Chambó Varlf& •.. • l n~l a:ia~.íVilil9.I\.... de Ollero <1'1 1OU:3.. . , " . , • 1I
Id. de Allcunte. • ~rll.rianlJ, 'Tomás :Mlt~u 'IViu~a ¡ . /1.er teniente. D. JoaquJJ1 Ruis García.......... 470 ,I!wl'm é id , "1111 ¡Hayo.. 10101 Iñom ~eJ)]":; ..,' i~;,:G~~,i:~;;,;":,
ld. Bareelona.. ,Maria <lel P1Jar Co..mol0 lI-faüos Mila Idem.. ,.. , Capitán, D. Hilario lternánder, Riv<>rn 1/ G25 '11Icle!n é 1<1............ g llúvbl'e. 1(II0
1
1I,l1l1eelollll 'll~arp')LtYl' ~. ·1'ra~;,<,;();q::.I1
Id, Tarrag-ono,. ,Ter€sa Josa Carre tldem , l.er teniente, D. Ju..n Juncos.. Viñas 1 .170 '[Idem " ül , 1 3IfC1Jrero. 1l1~011'ÚlrrltgODU..... .orllU e .[ ." . ~'" <, 1.
____..:... I:-_--!__.....:.' . .:.:.!_....:.. ~~ • __~_ •
(A) S l ' . 1 . 1" .JI . i t l' o ml&1c D a >[nr···lo ',1 '\';l;.1JÓi !, <le 10~J Rcy~se e ,mnSilllfe a penSlón vaelt:¡¡te por falleeimiento de su madre D.' Coneepeión Galbis y lIIira oCluri- (O) Se le transmUú la penslOll VltOlmte por .ht; eClffi HU o r ,;.u, .... 0.._ C .•• - •
do en 21 ceo e~3r;) de 1898. á ~a euallc tué otorgada eu ~5 ?e junio de 1892; abonándosele :i p,ntir del 26 de y Rodriguez. á quiel~ le fll-í otorgAda ell 9 de .jul1o ~le lno. ., .. . i "<1 (;lltr.e,' hts .dos hllórr:l.tla~
,agosto dG I~Oo" ósea cpn los cmeo al!0l ~e atrasos que permlle In vIgente ley de contabilldad, contados d!lsde (D) Se 1".'1 abouara: la mlt,vl dG In. )"msl~m ti b ,lUdít del Cf\:HIl.~te,)}aot:,:~, ;n)~'~.) '01 !lL~C¡¡JO. S'~ ¡¡cum111f,ll~
la fecha ele su lllstú.::iCm y puesto ha Justlficado en f·'rilla (IUO no cobra dcreehos pasivos por ninguno de SU! por pintes ¡guaIcA; ellleUU[¡lJlO t'o!:!'()s[1011,llentn do la 'iUO pi('~c.a 1,1, R~."hllU. le" ... 1 .. <. _ ,
dos maridos. cnla qU8 la 'JOnF.crvc, SIJll\6Ue31dad <Jo lme,.!), declaración.
(B) Se les transmite la pensión vucauta por fallécimie'lto de su madre D.' Virginia Gasa y Ascot, á qUI@tll le
fue otorgúda en '7 de "gosto de 190~, y abouálldoseles por partes iguales y m:mo ele su tutor legRI, ..1varóll,
hasta el 15 de noviem1>re <lo 1918 en qua cumplirá 24 años de edad, eesando antes si obtuviese 2ueldo 11, f.:lllClos
públicos; la parte corr~sp~noliellteal que' pierda la aptitud legal, aerecerá la de su copartícipe, ~in ¡¡~e"ld..d
de nUeva declaración.
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TAL~.ERES ;l)Jn; ;QEPaSITO DE LA GUERR.:i
El General Secretado.
- 'Feaerico. de.. ~a~d.a.Tiaga~.
E;;;.cmo, Señor Capitán. general de la primera regi6n.
....._----------------,.-...¡~. \------------------------------..
¡~~ '. , '" RETIROS r·' . " ll~ ~agad?da ~e la Di~ección general, de la Deuda y ~Iases
E S P 1 r 'c!" 'd t Alt e I 1aSlvas él. partir de 1. de marzo ve111dero, en atencl6n áxcmo. r,: 01' a reSl em'.la e es e o uerpo. • {j' 'd' t t
r: h d h d' 1: 1 ID' ,~ 1 d 1 \! que oese:. lj1l,r lilti reSl eUCla en eS'a cor e.»y con lec a e ay, se le~" a lrecelon genera e aL' ~d d 1R S P 'd t '
Deuda y Cla.aes Pasivas lo siO"llie.1to: ;. o que por o. en. c. ,,-:xcmo. r" res! en ': comumco
~" ~",' S ,. > o ,'~'" d" f ' d " ' a V, E, fiara su conoclmlento y efectos. DlOS guarde«~",te Cons":Jo up~emo. en vh ..ud ;. las ,acuIta e", ! .~ ~V- E '~h - 'l\,f'" 1 'd d L'Ab d I'9ITo
l f ' l l d d ~ h ' ; <1 • ,ml.,. _os anos. J,V.l...C t:'1 4 e 1'- rero e "',que e con lere II ey e 13 e enero (,C 19::'4, a examl~ ¡
nado la documentadO'. propuesta de retito puf edad, for- !¡
!':'\ulada á favor del portero mayor del Ministerio de la ,
Guerra, D, BIas Muñoz tialindo, y por acuerdo de 13 de !
enero pr6ximo pasado ha concedido al interesado el ha- ;,
be!' pasivo de los 0,90 del sueldo de 3.500 pesetas, ó sean í ". . , .__...._. --_.__~,~ _
262'50 pesetas al mes, cuya cantidad le aerá aho:lada po!' ,1
© Ministerio de Defensa
